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saco de 50 ks. (saco á devolyi 
Rebaja los pedidos po^ pártida de re- 
látita im^értancia. if
Dbsfagbo: M tt? q u é a  |áo I>kvío») IS
go lpes g u e  el caciquism oyiiberal le 
d e  a l caciquism o <:Ónsqrwdor, ño 
hem os de a p lau d ir, p o r n ^  lasin tS rl’ 
ciones no son a ^ u e l l a ^ u e  suponí.V 
m os y  en  qñe nosotrsís/ qu isiéraraós 
v e r  in sp irad o s t o d ^  los ac to s  de la 
a u to rid a d  g :ubernativa.
_En e s ta s  c o n t a d a s  po líticas’e n tre  
lib e ra les  y  con serv ad o res  no te n e ­
m os n eces id ad  de  e n tra r  en  fav o r de 
unos ó de ot;*üs; n u e s tra  a c titu d  an­
te  am bos fran ca  y  a b ie r ta  hos­
tilidad ; si riñ en  y  se  destrosain 
é n tre  s ív ^ s o m o n  los llam ados á  lA  
m e n ta r l# n i m ucho  m enos á  ev ita r­
lo; C o lÉ e h o  p o r e lG ó b érn ad Q tó > n
4L ep cu an to  á  lo que
E n . ,  n u f i s t r á  í s r r e n o M j w ^ ^ t e t ^
i/- .....
e cá rác- 
cüidado; 
, ím to  d e  m o ­
ra lid a d  a d m in is tr^ iv á , nos p a re c e  
b ien." ■
Y  as í qüedam ps en  n u es tro  te rre -
lijer:
, LIQUIDACION EN 39 AGOSTO 1906
ItDpórtó íéc&úáadó hftsta hoy. 78.570,98. 
Ingiesop.pcñr va?ios cop îpto';*. 26.217,84
\ Pagado hasta hcj
98.788,82’ 
86.312,66
C uan tos coñoéea n u e s tra  a c titu d  ,  .
a n te  los asun tqs dé c a rá c te r  ^ n e - f  no y  á l á  é s g e tta tiv a . 
r a l  y  de interés, púb lico y 'sab ;^  de 
so b ra  que, dejando á  u n  la  dé c u a n ­
to  se refieréya la  significación pólí-| 
t ic a  que dsteq tam bs, prtrcuranaos 
t r a ta r lo s /s in  o trk s  m ira s /m á s  que 
Tas d é  a r q u e e n  todo  lo r é - ’ 
la c ió n a ^ 3 'co n  1á co lectiy idad , prqy:j 
Y a lezc i el im perio  de la  fazón^ d é  
laíT io /alidad  y  dé la  JustijBia. /  i 
/ L o  m ism o que la s  cenSuras^cuan- 
do  lás hacem os no están  I n ^ i r a d a s  
e n  apasionam ientos po líd9és, cuan- i
do ,/ p o r r a r a  casualidad , jpzgánaoS ] Recibos pendiéptes de ccbio. . 
q u é  h a y  m ptivds páray d p 'a u d ir  al- |idem anuitóéppot^ha^
,gún a c td  dé las aütQitidades ño  nos 
g ü fa  iñ ó v il ia tefesa ifo  aVgtmo.
E n  e i te  conceptp: hem os ap la u d i­
do  e l a c to  del G obernador c iv ií su s­
pend iendo  e l A yun tam ien to  de An- 
te q u e ra , p o r e n te n d e r  q u e  sobre
to d a  cu a lq ú ie r ^otrd  m an iob ra  de/DedacieodolosFecibospeadien- 
c a r á c te r  político  h ab ía  u n a  su p re -l teedecohio . . . . . .
«na razó n  de,npíoralidad adm inistra-1  ' «
en  el A yuq tám i d e  A lo ra , en  el | suso áe psseta». . . . .
cu a l a  estas fechas e s tá  fú u c io ñ aá-! •— ----------
do' o tfo  delegado del S r/ G o b e r n a d  El adquirido po, esta Jan-




De esta sama ^hemos heeh&s 
dos depósitos á I4 Dipatación
14.304,16
posf
Cuenta del matéda! fáím&cológioo fai ili- 
tcdo psfa el presente mes á la casa de soco- 
río de la Éereeá.
Oira de las estancias causarlas por unas 
c.'iballeiias del ramo de Guerra en el para^ 
dúr df) San Rafael.
Ambas fueron aprobadas.
Acta de f& Snha«ta áin poctorea para él 
arriendo del arbitrio impuesto sobre espec­
táculos públicos.
Se acuerda proceder á nuera licitación.
Loa asuntos quedados sobr^ la mesa en 
sesiones anteriores j  otros procedentes de 
ia.Saperioridsdó de carácter urgente r ^ -  
bij^os después dé formada esta Orden del 
día.
T A lovfteión de ia% aolft?
El Secretario di6 cuenta de una comuni­
cación de don Francisco Al?arez Net, rela­
cionada con la yaioraeión de un solar pró­
ximo al sitio que ocupó el cuartel Se Le­
vante»
A petición del S?. Pone®, acordóse nom­
brar un tercer perito psra que entienda en 
el asunto,
Slobre agm aa
Leído un dictamen de ia Gomlsión res­
pectiva sobre el aléate Jráiiéíío de agúe® ^ 
la capital, fué aprobado con dos enmien­
das de los Srea. Rpía Gutiérrez y, Gómez 
Cotia, interesando que sean dotadas láŝ  
fuentes con- grifos automáiieos.
, íS clic ittiáe ii .
Da D, Manuel Linares Gaüéfrez, piáieil- 
do se eieve la categoría de la escuela de 
Churriana que sirve.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De loa iüduaíiiaies que. tienen estableci­
dos puesto.r en el cauce de Guadalmedina, 
pidiendo sé les autorice para colocarlos de 
nuevo.
El Sí. Viñas del Pino ictereza se deses­
time la solicitud, pues la estancia de loa 
puestos en el río, constituye un atenido al 
ornato y un foco de infección.
El alcalde ofrece instalar dos retretes pú- 
I blicoB 6Q Guadaimedíiie y señtlar el Pasillo 
I de 1» Cárcel para ios baratillos y Merüti-^
CosnislíSa espcélfSii |de!ay lda lo meaos mal posible, aunque
¿rwtíínplieado el acuerdo adoptado en elfeiempié ^ y lo s  apuros y las eatrechece* 
salido último de nombrar una comisión i consigúientás, porque tengo una lamilla 
q[|e eniendíera en al arreglo del asunto de|namér08á 
láíiinarquésa, de pasé' jara, eaipeadióee ’ * ’ ^1»
por cinco minutos ál objeto de que 
loi^^poree concejales so pusieran de acuer­
d o ' á  ios tras vocales, que-ban 
dé.larmar a^uéllSi
v/R^audadó el acto, resuítasoa elegidos 
Ifis sejñorés Lemas Jiménez, Rivero Ruiz y 
Sánchez Pastor Rosado.
dlel CosrgFCAo
É rsL  Gómez Cotia propone,y por unani­
midad fué acordado, que imprima el Ayua- 
lamiento las memorias presentadas al Con- 
s r . . .  xu,o eo.to . .  o«g«S .1 *
capítulo do imprevistos* - - ■
Quéjft» y  H»n>teffiíors
Al lomar posesión el nuevo Aynníamjen' 
to dimití mi cargo, porque soy da ios que 
preásren morir de hambre en un rincón da 
,su casa, á ceta», ejaíelfindo, un .empleo sin 
que ¿on él fié mó otorgús Ta
un título do caballero y de hombre honrado 
merece.
No soy, pues, jc^e de Policía en Anlequs- 
ra, desde el 23 de Agosto actual. Ábors, 
que ios taberneipo, los que tienen puestos 
en los mercados públicos, los cafeteros* 1«8 
eas&B de lenocinio, todos cuantos pos razón 
tenido que ver con la 
no ya lo que han satis- 
íeebo á é*«ta, ífno loa regalos que parsonsl- 
menle hayan pretendido hacerme
loa
_______  ̂ enprue
El Sr* Naranjo. Valtójo se lamenta de qneS^jj gg agradecimiento por algún favor reci- 
3estados délfis sumas gastadas en:cbrasijjiáo, aun ©íjando éste haya sido entesa-
mants ageno á asuntos de policía, pues re­
galos tales he tenido pos costumbre no 
aceptarlos.
Sí «Igo pueden y deben decir de mí, es 
que durante ocho años he estado enseñan­
do cón él ejemplo, ®ófiao se debe trabajar
pubiioás que I0 f&jsiíitan no ofrezcan toda la 
claridad necasaria, pó» lo que los devuelve 
á Ja ¿residencia.
Esta promete tsaer nuevas certificacio­
nes, minaciosamente detalladas.
I T aM os.y  m AvqaestiiAS '
Pregunta el Sr. Naranjo qué hay del ar-|para ganar un Bueldo-. 
bitíiojde toldos y marquesinas,conteetando 
el Sr.ÍTorres Roybón qué á virtud dé una 
visita!de iadustíiales, ordenó al contratista 
áeléJÍ¿it5io que se ejustara á laley en la 
recauííaeióD, sin extralimitarse en lo más 
mínimo, pidionáo al mismo tiempo áles
Cumplido el deber da dar acojida á las 
antarioses manifestaciones, hemos de decir 
que npsotroe, por nuestra partéi np inven­
tamos nada en lo referente á ese asunto.
. . * Cuanto escribimos acerca de él está ba-
indusbiales le presentaran lo» recibos pa-f gasjo fielmente en datos que se nos han fu­
gados., sin que hasta la fecha lo hayan ve- váz que desde aquí sólo por
rifleado. ; yafárs'aeiáa pod'emOs saber lo que pase en
ElRr* Naranjo; ocúpase de la creación'
.Extrémadara, D. Ju^n Atjona Albsini y 
Di León Muñoz Gutiérrez.
Fisc&l; Taníenta Audiior de tercera, Don 
Ramón Noguera Itnrsisga.
—A las 9 de ia mañana, se hará entrega 
á la Comandancia da Ingenieros, con las 
fávmalidftdea prevenidas, del solar. de la 
flaca dei Estado en «ata Plaza denominado 
Almafiáa dé la A-guada, que tiene á
llG í.'í
del arbitrio y dice que ei año de 1905 figu-
Aütequóra. , ' ______ _
raba en el presupuesto de iogieeos con 
6.000 pesetas: y sólo se recaudaron 1.412.
H^ce histo/ria de ío que viene ocurriendo 
con ¿i dichoso áíbitrio y haca notar que el 
Ayuntamiento cobró á ua individuo 10 pe-
R e s d ©  A n t e ^ i i e i ? a L
Agosto 31.
Sr. Director de El Populab 
El Exemo. Ayuntamiento en sesión cele-
,  5 .1 8 ,7 ,7 5  ¡ e o s  p a r a l e s  p u e s i o s  d e  h i g o s  
k . - — ;i— - .  j ) g  j )  a D o lo r e s  G a r c í a  R o d a
cenado, representa na valor sproximadá
éste, .fepitííndole la advertencia,
q u e  c o n  1 ^ '  m i s m a  p l u m a  q u e  a p l a u  
d i m o s  c u a l q u i e r  a c t o  s u j o  q u e  e s t i ' l  
m e m o s , j u s t o  y  c o n v e n i é n t e ,  c e n s u - i  
T a r e r n c t ó  t o d o  a q u e l l o  q u e  c o n c e p - l  
t u e m o s  f u e r a  d e  T a z ó n  y  l u g a r  ó  1  
a r b i t r a r i o ,  s i e m p r é  q u e  l a  á r b i t r a - , |  
r i e d a d  l l e v e  e l  m e n o r  v i s o  d e  i n j u s - l  
, t i c i a ,  q u e  a f e c t e ,  n o  á  l a s  c á m a r i - 1




'9.166,411 ¿o se haga desaparecer una fábrica de car- 
I bón artificial existente en la casa número 
1,838 :| 59 5,0 d^ ia calla Cristo da la Epidemia.
— I Dásé traslado á informe -.dei arquitoctoi 
:í5̂ v'!... iinunioioEly-á Is Gomí»xóa.4a. PoJicla...Us-
7.338,41| bina.
---------- g j)g Baín&ido Navarro Navej¿s, en sú­
plica de que se le conceda une psja de agua 
del nacimiento del Rey, en Churriana.
DsD'. Antonio Balaza? Morilla, pidiendOi 
se le eoncaás una psja de agua de los ma­
nantiales del Rey, en Churriana.
Pasan á la Comisión respectiva.
Da los Sí63. Viuda de José Sureda é
setesyáoWo e.y máo tardeelcontratiataj jĵ ^̂ g, 2.“ de que
dljoquedebíanabonar mas c a n t i d a d , ^ ó s e a s e  ha hablado, rigieudo desde pií- 
30'peséis,3 él primero y 8 «1 ^gando por í Septiembre la 3. ;̂ para compensar
ser la cuete qué les correspondió.  ̂ | iagreses se harán con los áe los cen-
P»opone/el nombramienlo de una eonii-|gos y réditos del Pósito, toda vez que estos 
Bión que estudie la forma en que se ha re- l inglesaban en las arcas
caudado,;C|l aibit?io da 1.® de Enero a te|iy,^aieipj5̂igE. ios pnoieros quedábanse en 
íex^a* I T, ,* As „ ¿f él pació par» pasto de las águilas y de-
EU Sí. Bánchez-Paster. que partenecia ,é ^J y segundos,por ser
1̂  .<»omisión áe-í*.ax.4eada, .m I nroe'adéjQtes áél trigo, se ios llevaban las
énii idotivü da la desgravaeióü dsl tugo yjhormigss
hárins, el Ayantemisnto tuvo necesidad de | ^on este motivo el numeroso^iúblíeo que 
refoízsrsas ingreso», creando arbitrio al enterarse déla medida
dé marquefiinas y otros vsrio».
Comisaria de Gufirrá Intervención de 
portes de las plsjsas do Africa.
—Ha sido nombrado Ayudante del ter­
cer Batallón de! Regimiento de Borbón, el 
primer teniente don Antonio Igualada, el 
que 88 hará cargo de su cometido cuando 
termine la comisión que en la actualidad 
desempeña ®n Madrid. , « , , j
—Ha regresado de su viaje, el oficial de 
Borbón^ don Eduardo Martín B&ltanás, que 
como éabéíl auestrpB lectores maíchó á su 
pueblo para cuidar ásl estado' dé\ salud de 
BU señora madre, ya bastante mejorada.
Lo celebramos de varas.
—El primer teniente del regimiento de 
Bosbón, don José Sánéhsz Fernández, ha 
sido destinado al batallón de cazadores de 
Chiclans, de guarnición en Ronda.
-r~Al regimiento de Extremadura ha sido 
destinado d ' segundo teniente Son Enrique 
Narváez, y al de Borbón, el primer tenien­
te don Félix Pareja y el segundo, don Es- 
léb&n del Campo.
—Al oficial de Extremadura, don Rafael 
de los Reyes, se le destina al regimiento da 
Meliila. . ^
®®afvlsl€í p a » »  Moy
Parada: Borbón. «  ̂ tj.
Hospital y proviaioaes: Capitán de Ex­
tremadura, D. Federico Ramírez.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. En­
rique García; Barbón, otro, D. Vicente
Rendón. . ,
Guardia: Extremadura, Primes teniente, 
D. Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Eduar­
do Cíez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Aurelio Campo; Borbón, otro, don 
Edéardo Martín Baltanás.
J, £jr she
m  LA EOiSSOli
B;< jo la presidencia del alcalde acciden­
tal, Sr. Torres Róybófl, se reunió ayer de 
fiegunda convocatoria él Ayuntamiento Ex
I t e  p o líticas, siflo a l in te ré s  com ún, i en>pe«nao W .d o  á is .  tre. j
S e  a c u sa  h o y a l  G ob ern ad o r d e j '”*” ' ’- i . „ „ a o « « l r t e n
Concut.io.on4o.bliaolo. .efio« . con
la  G eb em ap ión , d e q n e l a  .m e d id a |„ j . i„ „ i |! 0ienus: -
a d o p t a d a  c o n  e l A y u n t a m i e n t o  de  |  R u i a G o U é m z , .  G o n z á l e z  Aosyo, S á o n z
A n te q u e r^  y  la  qü€, p o r lo que se  Sáenz, Lara Panyagus, Souvirón Rubio,, - j  1 «  .1
ve, se  v a  á  a d o p ta r  c o n  el de A lo ra , ' Rodríguez partos. Estrada Estrada, Gómez!S'áfico en la plaza de te Mercen. 
obedecefi exclu siv am en te  á  un m a- Cotia, Lugue vnialba, Fresneda Áifslia,| 
nejo político, p a ra  oue  d e te rm in a ' S®pdlveda Bugella, García Gutiérrez, Ruiz 1 De te Junta permanente de Jíeaiejo , en 
do  ^ p i r a n t e  á 'A c ^ c o ^ ^ ^ ^ ^ ^  * A ll B l« .o  RoIz,’ P .lgoe» . Oz.ota, N.-J «üflio. «o »» '« « . jo » . ,  áol p.go 4o
v m ., lol Pino. Sáoohez- Hoirecho» POÍ ip. 6.«oláonlo. 490 ha ye-
tiiSú
R e c t i f i c a n  e l  S r . N a r a r j o  y  é l  S ? .  S á n c h e z  
P a s t o r  R o s a d o ,  d i c i e n d o  e s t e  ú l t i m o  q u e  
lo »  i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c i a n t e s  q u e  s o n  v o ­
c a l e s  d e  t e  J a u t a  d e  A s o c i a d o s  n o  a s i a t e a  
, . ^ ,  ,  á  k s  B fesiúiu’a  d e  a q u é l l a ,  d o n d e  p u e d a n  I
b i j o s . e n  s ú p l ic A  d e q u e  8 8  l e s  a u t o r i c e  ¿  l a  f ñ é  a d m i t i d a  e l  i^ f a  d e  p o l i c í a .  S e  s u
u a a r  e n  t e s  m a r c a s ,  f u c l u r a a  y e t i q u e t a s  d a  p a r a  s u s  i a le r s S e B ,  p r o t e s t a n d o  d e s p u é s  d e   ̂ ■ >
ovacionó al alcalde.
La ovación se repitió á te salida de te 
Casa del Pueblo.
Todos aplauden esta determinación, por 
beneficiar á te clase proletaria.




SU establecimiento el escudo de arm&s de 
te ciudad.
Aprobáda.
Da don Baldomero A. Díaz, interesando 
se le abonen algunos atrasos para poder 
trastedaise á 1a República Argentina.
Acuerda el cabildo bu traslado á Goata- 
daría.
De D. Emilio Pascaalini,pidienáo anton- 
aación para instalar su pabellón cinematc-
t r a r r e ^ t a r  l a  i n f l u e n c i a  &  , p t r o ’ > « 5 , “
. c a c ^ w m o  que d u ra n te  m uchos
a n o s  f e a  p e s a d o  s o b r e  a q u e l l q s  dlS- „ez, Rriales Domíngítez, Revuelto Vera, 
in^^S. , I Peñas Sánchez y  Serrano Ruaco.
.  S ó l o  d e  u n  m o d o  p u e d e n  e l  G o - |  A c t a
D e r n a d o r  d e  M á l a g a  y  s u  j e f e  e l j  ei 8aejetario,Sr. Rubio Salinas, .diólec- 
m i m s t r o  n a c e r  u n a  t o m p l e t a  y  r o * | t n r a  al acta de la sesión anterior, que fué 
t u n d a  r e c t i f i c a c i ó n  á  e s a s  a s e v e r a - !  aprobada, 
c i o n e s ,  y e s  a d o p t á n d o  i g u a l e s  p r o - 1  A R u i a t © * i  d q  o f i c i o
C e d i m i e n t o s  y  á i e d i d a s  c o n  t o d o s !  Gomnnloacíón del Exemo. Sr. Goberna-
. . .
labrado 80jatos á r b tación.
A te CoJúiBión de Hacienda.
lo fa rm e o  do eomisiofflesi 
Da la Jurídica, sobre otorgamiento áe es­
critura de propiedad de un metro de aguas 
de Torremoliüos, á favor de don Joaquín 
Pérez González.
De te misma, sobré id. id. á 1a testameñ- 
taría de D.» Eloísa teaíi.
De las de Aguas y Jurídica, sobre insesip-
Ips acaevdúa 
; loterviena ea el asunto el Sr. Pcncé, ré- 
cordando que la minoría republicana se ha 
Opuesto ciempra A te aprobación de aihl- 
tiíioí, como sabe toda Málaga, habiendo 
sido vencida en los cabildos por la mayo­
ría monárquioai
Asegura que cuantas veces han solicita­
do te presencia de los comerciantes en la
prime esta plaza.
También se dice que han presentado sus 
dimieionaB el Contador y el Depositario.— 
El Qorresponsal.
Vida republicana
Teniendo que ce’ebra? sísióu ordinaria 
f el Circulo Instructivo de Obreros Republi-
Junta de A*ociados, aquéllos contestaron  ̂ del 6.® Distrito, con objeto de ápro 
que no asistían á las sesionea por no eonr | cuentas mensuales, admisión de
veíiiriss enemistarse con los .coxicejsléB* I gocios y ultimar el asunto del Profesor, el 
Dlecutido suficientemente el asunto, |  ̂ ^  del pfóximo Septiembre á las 8 de la 
nombróse:álos Sres. Naranjo Vallfjo, Pe*!noche, se suplica á lodos los correligióna-
Sánfl-La- v TInilipíDnAK Marín* narA rmftí' ._______________ «ía.,
l o s  m u n i c i p i o s  d e  l a  p r o v i n c i a  que 4 o >  d r i l ,  r e l s c l o m d .  c o n  
s e h a l l e n ,  e n  c u a n t o  d  a n o r m a l i á a d  l ” » p e = W h -  « ■  i »  b . „ i . 4 .  m
a d m i n i s t r a t i v a ,  e n  i d é n t i c o  6  p a r e - ;  . «  . .  i v . á o i F » r i o . s o b t o e o l o c . d 6 n  d o  n a  . p . »
« i d o  c a s o  q u e  l o s d e  A n t e q u e r a  y i  j S f f * ú l i t í d n * T 6  í d o r  e n  l a  c í l l e d a  i s  C o c c o p c i ó n .
A l o r a ,  s e a  c u a l  f u e r e  e l  c o l o r  p o H - L  ° ‘ S « Í I Í
tico  y  la  significación cac iqu il q u e , viene L íre iln d o . Bsraal, p . i »  “ “
‘ « “ g a n .  , I El S r.Sánchez-P ..tcrIo teK .ál.lectar.|nuM io3 c . ! l e d e F 1 0 i e , G « i c i . .
C l a r o  e s t á  q t i e  s i  l a  a c c i ó n  g u b e r - | d e i  c e r t i f i c a d o  m é d i c o  a é r e d i t a ü v o  d e  t e  e n - *  T o d o s  f a e r c m  s p r o b a d e s .  
n a t i v a  e n  e s t d f  d e  d e p u r a r  c u e s t i o - |  f e r m e d & d  á e l  S r .  D e l g a d o  L ó p e z .  , 
n e s  d e  m o r a l i d a d  e n  l o s  A y u n t a - 1  L e í d o  p o r  e l  s e c r e t a r i o ,  m a n i f l e ( s t &  e l  c e -  
m i e n t o s  d e j a  p r o v i n c i a ,  u u e  c a s i ^ ^ a c h e z - ^ P a s t o r q u e  e l  a l c a i d o  s e  e n -  
t o d p s  e n  e s f i  s e n t i d o  n e c e s i t a n  u n  ® ú ^ a t j a  b u e n o ,  c o m o  J o  d e m u e B t r a  é l  h e c h o
b u e n  r e p a s ó ,  s e  l i m i t a  á  e s o s  d o s  e s t ^ o  c a z a n d o  e n  M a u i i v a  e i
- Z ó n  y  m á s  q u e  j u s t i f i c a d o  f u n d a -  í  j q  t o d a s  p & r t e s ,  y ,  c o m o  n o  c r e e
m e n t ó  p a r a  a f i r m a r  q u e  l o s  m a n e - l e a  t a l  e ñ f é r m 0S á d ,  a n a á c i a  q u é  v o t a r á  e n  
J O S  p o l í t i c o s  y  l a s  m a n i o b r a s  e l e c t o - 1  c o n t r a  d e  t e  p r ó r r o g a *  
r a l e s  d e  p á r á c t é r  p e r s o n a l  s e  h a n f  S o m e t i d a  á  v o t a c i ó n ,  f n é  d e B é s t i m a d a  l a  
a n t e f e u e s t ó  á  l a s  r a z o n e s  d e  m o r a l i -  f  « u l i c i t a d  d e i  a l c a l d e  p o r  1 5  B u f i s g i o a  c o n ­
d a d  y  á  l a s  c o n v e n i e n c i a s  d e  í n d o l e  i * ' »
g e n e f a l ,  f i n i c a s  q u e  a q u í  d e f e n d e - ®   ̂ i n s t a n c i a  d e l  S r .  S á n c h e z - P a s t e r  a c o r  
m o s .
ríos que forman dicha agrupación la pun­
tual asistencia al referido acto en su domi­
cilio social. Carrera de Capuchinos nú­
mero 9.
Málaga 30 de Agosto 1906.—El Secreta-
INFORMACION MILITAR
ñas á chez y Rodríguez artoi para que 
fórmen la Comisión que ha de éatudiar Is 
I  recaudación del arbitrio.
F éa ftin e
Por unanimidad ae acordó Anviar un te ___ ^_______ ^
legrama de pésame al ministro de Chile enfrio, Manuel Alba Jimines. 
Madrid, por tes dcegracias ocurridas en 
aquella República.
CsvtffiéaeicimeB
El Sr. Viñas pide para el cabildo próxi­
mo certificaciones de las cantidades recau,- 
dadas por él aébitrio de pescado, desde 
1.0 de Marzo á la fecha.
’ El alcalde ofrece traer los datos.
F i n a l
Acto seguido se levantó te seéión,siendo 
tes seis.
PLÜiA ¥ ESPADA
F a g a .—Dil departamento de locos del 
Hospital civil se fugaron ayer dos alienados 
y dai de leprosos un interno.
Más vigilancia, señores.
Be® ® s'ra'9a.—Con un fia benéfico se 
celebrará en Vélez Málaga una becerrada 
ea te que estoqueará don Rafael Gómez.
Loa trabsjos de organización van muy 
adetentades.
eom eurfio*—El 2Í da Septiembre se 
verificará en eate Hospital militar un con­
curso de postores para ia adquisición de 
dlveraos artículos de inmediato consumo 
é̂ a dicho establécimicnío.
' Píém aSo.—La Asociación de ganaderos 
del reino ofrece premios de 20 y 10 peseta», 
según el lugar donde se verifique, el servi­
cio, á l08 que den muerte á un lobo.
p »  4»iaspcíff»fia.—Se encuentra^en 
Mátega, de temporada, te señora doña Car­
men García, viada de Lama acompañada de 
su familia.
N o m b ía m ia n to .—Ha sido nombra­
do archivero de Archidona, don Manuel 
Vázquez Lasarte.
A  B ilb a o -—Con objeto de incorporar­
se á ia compañía cómics de los notables ac­
tores señores Baiaguer y Larra, ayer salió 
para Bilbao 1a distinguida actriz malague­
ña señorita Adela López Caro.
M o o n e la .—Habiendo obtenido nues­
tro estillado amigo y compañero don José 
Carlos Bmna, Agente consuter de Italia,
Hoyá las ocho pasarán los cuerpos de
esta guarnición la revista de Comia&rio «juuo, w——  --------------- -
ante el de 2.» clase D. Luis Fernández Raíz i ¿g licencia de dicho Gobierno, que
A X£40«aUViQ i¿Gl s tüttSlvJLIlOA* (i atidV.9
fdó el cabildo comunicar el resultado de 1a
y Go-A nosqtrqs no nos duele, por
c o n t r a r i o ,  n o s  c o m p l a c e  q u e ,  s e a |  ai empozar esta votación abandonan la 
c o m o  q u i ^ a ,  s e  d e  e l  g o l p e  m o r t a l  sala capitular los concejales conservadores 
á  l o s  r e s t o s  d e  e s e  f u n e s t o  y  a b r u - 1  Revuelto, V i ñ . a a ,  Gonzá'ez Anaya ,  Estrada 
m a d o r  c a c i q u i s m o  p o l í t i c o  q u e  h a Rute Gutiérrez, 
v e n i d o  e n s e ñ o r e á n d o s e  e n  e s o s  d i s « |  G^íadel directos de 1 a  prisión prerenli- 
t r i t o i s ;  p e r o  e n  o t r o  o r d e n  d e  i d e a s  7  correccional d e  e s t a  ciudad, dando 
s i  l a  á c o i ó n  g u b e r n a t i v a  n o  o b e d e c e / P ? '  babeise cedido algunos m a t e -  
á m ^ s  f a e n e s  q u e  a l  d e s e o  ó
c o m p r o m i s o  d e  a y u d a r  ó  f a y q r e c e r |  del s e ñ o r  *margaós d̂e* la Vega deH®a^ldo de cablas detraavías eléctrico» pa- 
a  d e t e r m i n a d o  c a n d i d a t o ,  a s p i r a n t e ^  ArmIjo. interesan-do de la Corporación sel*^* quo no se causen molestias á te red tel®' 
á  s u p l a n t a r  e n  e l  c a c i c a t o  a l  caci-ladhieraaiCongresoNaeionai de Educación 
q u e  l a l l e c i d o ,  á  n u e s t r o s  o j o s  p i e r d e |  protectora de la infancia abandonada, 
a q u e l l a  acción  t o d o  m é r i t o  m e r e c e - 1 A propuesta áel Sr. Ponce de León acor- 
d o r  d e  a p l a u s o , ,  p u e s  d e s d e  e l  m o - | d ó  el Ayuntamiento enviar su adnesión. 
m e n t ó  e n  q u e  l a s  r a z o n e s  d e  r n o r a l i ' í t  Cuenta de un carra® ja ocupado por el
M Ioeloaes
Del Alcalde accidental,relacionada con el 
sistema de alcaútáriítedo.
Apóyate su autor muy brevemente, inte- 
resaedp de la Corporación quesea apro­
bada.
El Sr.Gómez Cotia dice que todas Jas co­
sas tienen principio y felicita ál Sr. Torres 
[Roybón, rogándole siga por el camino em- 
' prendido y no flaquee.
El Sí. Rute Gutiérrez también felicita á 
te presidencia, y propone pase á te Comi­
sión de Obras públicas para que dictamine 
cuanto antes.
Aaí lo acordó el cabildo.
De varios señores concejales, para que 
ee dote de alambrado el callejón llamado 
de Domingo, en el Paseo de Sancha.
Aprobada*
. ÍLoii fa ^ m ^  eé  a t le a s  
/ Legóse una comunicación del Colegio de 
Fannaeóaticos, concediendo el plazo solici­
tado i>or ei Ayuntamiento: pitá  el pago de 
medicinal á enfermos pobres.
T f a v f  A 8  e l é e t r i e e m
DIósa cuenta de nn expuesto sobre el
U N A  C A R T A
Apelando á nuestra reconocida rectitud y 
amor á la justicia, nos ruega 1a inserción
de Lira y á presencia del Gobernador Mili-L^j-g^ará á disfrutar desde l.° de Saptiem- 
ta?, General de esta Brigada. queda encargado de 1a regencia del in-
—Comenzará el acto por el coasalar el señor don Matías
de Borbón y continuará por ei de Extrema-| cónsul de Grecia,
dura. Los demás cuerpo», insUtutes y de-1 p ¿g n ,jjg 5,_ H a  sido muy sentida ea 
pendencia», la pasarán en la ja pérdida del joven don Miguel
qu6 los meses anteriores. A las dos de la¡ 
tarde y ante el mismo Comisario, te pasa-
de u||a atftota carta que noB dirige, don Jo-1 en la Sseraíaría áe este Gobierno Mili- 
eé Ramos Bazaga, jsfe dé Policía en A n t e - ! i o s  señoras Jefes y Oficiales en comi- 
querii, | síón dstivs, caballeros pensioáistas de San
En ella, después de ua exoirdio que no ala-1 Hermenegildo, íransfeuntes y los que se en- 
I fie en nada á la rectificación que de su con-1 cuentren en situación da reemplazo y éxee-
duCtaenel desempeño del referido cargo | ¿anles. 
hace nuestro comunieante,dice lo siguiente
González Viía, hijo de imestio querido cc- 
ireligionaiio don Diego González Sánchez. 
A la conducción de su cadáver asistió un
numeroso cortejo, demostrándose en dicho
acto las merecidas simpatías de que su fa­
milia goza en Mátegs.
Eüvismos la expresión de nuestro pesar
cDcho fiños ha ejercido el cargo de jefa 
de Policía en Antequera, asignación ha 
sido de 2 500 pesetas durante los cuatro úl­
timos .'*̂ fios, pues en los anteriores sólo fué 
de 1.700, cobrando las 2.500 un hombre 
enfermo, que no pudiendo salir á la calle 
menos aún podía interesarse -por el orden 
público. Dorante el tiempo que he desem­
peñado el cargo, me he sacrificado en é!, 
realizando numerosos ó importantes servi-
. .  . j, m i .  iá  los áesflonsotedes padres y á sus tíos don
Este me» dara el Regimiento de Extre-I Pedio, don Salvador y don Juan
madura la guardia del principal y se Sánchez,todos apreciables amigo»
oración áte» 18‘26, LnMtína
Seh» enM,í»dode l,í»i.tsnoU  '?'>>'■ f , B l  C<»an«« G O M á le »  B y « s « .  
tatlra dc Ii P ljM M  **‘? ”J?* *® JOT«a, deben piobMlo lM inteligeníe» y
bre, el medico 1.® D. Joaé Maña», de buen eusto.
Tortíj08,B7 y 59 pí^l. 7 como suplente
D. José Huertas, que habita San Patricio, 
núm. 11.
—Mañana á tes nueve, se reunirá en el 
cuartel de te' Trinidad, bajo te piesldeneia 
del Sr. Coronel de 1a Zona de Recluta-
cios, en varios áe los cuales expuse mi vi-1 miento y .Reserva de Málaga, Son Patricio 
da* Aquello» servicios me granjearon el | Gírslt M atenea. Consejo de Guerra o» din a-- ■«? w M. __ _ : .̂X'̂  Ji m.     ̂ JmI-Av M i3 A A «raa r\w tadarA
fónica del Gobierno Militar.
Oficio de gvoeios 
Faé leída una eomunieación de te Junta 
organizadora d.el Congreso de Higiene, dan­
do gracias al Ayuntamiento por tes deíe-
respeto y la considéración de todo  ̂ el mun­
do, que elogiaba mi amor al tiabí j'o, único 
patrimonio que poseo, y mi proceder digno 
y correcto en consonancia con la educación 
recibida de mis mayores. i 
Y no hay, no puede haber antequerano 
honrado, ó por mejor decir, no creo á nin­
guno tan perverso y tan malvado que pneda
rio de Plaza, sin asistencia de Asesor, para 
ver y fallar la causa instruida contra los 
paisano» Tomás Agnilar Montero, Francia- 
co Padilla Bravo, Antonio Romero Torres, 
Antonio Cruces Gómez y Joaé Suárez Gena- 
ré, por el delito de secnestro.
Formarán el Tribunal los capitanea que
lectura
[des existencias á precios de fábrica en le» 
/almacenes de La Papelera Española, ,Slra- 
chan, 20,
Se facilitan muestras.
Gasa »S asatémag®  ̂ iateatiñoa al 
MeSammaU de ^ái0 de Garlae. ' 
SSxSécaietSí
Dá esmalte ebúrneo al diente 
Forialece el albeolo 
y hermosea las encías 
El rico LICOR DEL POLO 
D a m m e la n .—La guardia monicipM 
ha denunciado:
A 1a inquilina de la casa número 14 de
Mer- sencias que éste ha tenido con aqúél. 
Aflates fie  Mam T e lm o  -
Se leyó uua exposición que dirige al Gc-
d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  d e  c o n v e n i e n ^ l ^ ’ ^ t ^  iustsucción del ütetrito de i& 
c i a  g e n e r a l  y  p ú b l i c a  s e a n  u n a  p a i *  I ®
f i ; i e s e x c l u s i  !  n X í
vam en te  políticos, noso tros, SI b ien  itiaeióa en te semana del 12 al 25 del co-drización para incautarse de las aguas 
no h e m o s  d e  c e n su ra r  l o  q u e  s e  ha-|rri«nte. ¡SanTelmo.
g a ,  p o r q u e  nos i m p o r t a  p o c o  lo s l Que ae publique en M Eokfin Oficial.. I Por unanimidad fué aprobada.
á continuación se expresan; á ... -------- - j „ j
decir ¿le mí, que obtenía ftífencmenfe de loa! del proceso asistirá la oficialidad de la |la  calle de Hinestrosa, por eacandalizar de 
mercados, puestos públicos, establecimien-lguarnición franca de eervicio y el Regi-|maurugaaa. «a-
tos de bebidas, casas de lenocinio, étc.,| miento Infantería de Bíiabón daráel pique-l A Jtfaria Martín Rodríguez por 
etc., ocho ó diez mil pesetas, porque en An-he de ordenanza. .  , I f ’" embriaguez á
tequera, donde todos nos conocemos, saben |  Vocales: Eztiematlura, D. Fidel Lastra t la c ^ a  número d de f  ®
"  D . ‘ F e d e r i e o  R a m i r o  T o l e d ' i ,  y í  C o r a t ^ a t t a . — E l  a p i a u d i a o  a f i c io n a d o
Nota 4-: h .  «h..* *j.c9t , t o  p,,, *a9.i9is.!bI,tóo ;¡ ^  ÍÍ<,n'.T<,r'o.B0.L69: D. l a . i U l  d « n 4üco d09 íu .9  C M Io , h* .ido
irísimas, incluso la de emborronar cuaitl-íximénez Endso y D. Luis Alba Clares. Ze-|contratado para foimar^parte de te compa-iisimas, incluso la ae emooriousí j « - , , .  j.,
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Sábado 1..° de aep~yiembre de 1806
■íCisra y e¥iía ísda e!ase di\ tfacel^ues lie !a 
\;€lM'fi!¥Al:COMO JAB5̂ . D E # 0AP0R'"
■I’ABMá OMÍ, - BROGUERÍ AS y ' PERETJMEBÍAS.—En" MALAGA: FARM ACTA de A
jftr. RUIZ de AZáORA U J
M ódloo-OencOli*^ 
.^R Q U ES DE GUADíARO ntm, 
■ (Travesía de Â.'SiíSios y Beatas)
SE ALQUILAN
do» Espacioso» almacenes en calle de Al- 
dei^jte (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«errfa de corcho; calle de Martínez de Agui- 
iiur (antes Marqués) núm. 17.
asnas Esni DE DiJi
B»ñ.lffltisa(.—En lo» trenes de hoy han 
salido para sus respectivos pueblos nume­
rosos bañista», cuyos billete» llegaban al 
término de caducidad.
H o re lisa ta  d® e liu fa * .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci 
miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solí», se 
eirvé Ja horchata de chufa», aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rids á todo Málaga.
£1 precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
iB iz e o s I  Yéftse anuncio en 4.* plana.
ce fetemperen á los mi»mui? visitas
y exámenes reglamentario». - ¡
Don Nicolás Leal y Olivares, maestro 
propietario da la Casa de Misericordia d 
e»t& capital, se ha posesionado de dicho caij 
go, cesando el profesor don Francisco Mo 
reno Martin, que interinamente la desempflj 
fisha.
— La maestra propietaria déla escuel 
pública de niñas de Alameda, D.“ Dolorés 
Paredes Rodríguez, se ha posesionado del 
cargo, cesando por tanto la prcfcBora que 
interiosmente la desempeñabá, D.* Elena 
|E?pfcjo Dalgádo. ¡
—El mí cetro propietario de la da Gaú-j 
Raíz Herrera,
l ! , ; P | 2 í ¡ ‘d a : R ! 8 g 9 ,  í ! A - : ^ C T E R A L Y T E Ü i ! G . % - V ! ! ,  ^
, j)jj{̂ ^Qq«X)R: p\AngelfBlanco Bemet, Ldo. eníCIENGIAS FISICO QUImXcAŜ í_
'YICEDIRECTOR^^Y'SECRETARIO: D.'ManuelaAguilar de Caslro, Ldo.-^en FILOSC\^IA^«T LETRAS




E S T U D IO S .D E  B A G H im ^ ^ 'R A .^ O , C O M E R C IO , M A G I S T E R I O  Y  C A R R
‘r'-.^P I\lM E R A ''^^ -N \S E N ’A!N'ZA E L E M E N T A L  Y  S U E E R IO A 'Y
i Gábinet^de FísicX— Química—Colecciones de Histoni\v?'Natur^
i" “ , A' T,npal^„i;o\vXntilado é'higiénico, con.‘cert1ficados facultativos-
■' '^ E X A M E N E S - D E  M A Y O  Y' J U N IO  t lL ^ r iM O S
'SebresaU entoí^ ty^ d  Notables, 60; Ífe)robad(«5%44'
^  ^ Wjr ára .Jh 9  ̂ _ \  ,,,   I■lll.,| imi lili mili .111 II ■III I   i  ■iTirn—-—-«in*TTTWIHTfl*l*mW~ '~*WeiH tnft ̂HIICGP*̂*09MíQa9Ka9K)MMIfBimaMÉ««ai
i
Preparatoria para todas k s  carreras 
de Artes, Oficios é lodustriss
, DIRIGIDA POR
D, Antonio Euiz Jiménez
Horas de olasa de 6 á 9,do la noche 
Alamos, Ú3y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Seprepara para el ingreso en TELÉGRA-|®^®» don Juan déla Cruz 
í FOS y asignaturas de otras carreras, por tambiéi ha tomado posesión de dicho caV 
' un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que f eeeendo el interino que la venía desem-
el estudiante tenga que dejar de ningún don Antonio Raíz Duque.
modo sus ocupaciones, ni que saú? desuf-,r ,  •
residencia sólo por el SISTSifA t)S C O - |J j a 0 0 1 ^ 1 0 1 1 0
I N D U S T R I A L
Enfermedades de ¡a matriz
Taller de Sastrería
d e  A l .  A l v a p e a s
Matreno Masón, 12, pral. (antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confeooión en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
RRESPONDENGIA. Precios económicos. 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle 
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. (Málaga.
C a r ta  b la n d a .—Azul y rosá, de Ja 
acreditada Bodega de fí'joa de ’Aguetín 
Blazqnez de Jerez. Ddpóeito, Galle Strachan 
esquina á la de Larios.
«Bl €3@gns¡e G«»HsáI«» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
iablecimientOB de Málaga.
B lo l - L a s a ,  véase 4.*̂  plana.
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecélogo, 
procedente dsl Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
PÍRza de les Moros, 16, pr&l. izquierda.
D i r i g i d o  p o r  J O S E  D E L O R M E  v
Puerta del Mar, 2á, pral. isq.* 
Auálisi» de todas clase», estudio» y con­
sultas iadustrlake, enseñanza iadustrial.
M U R O  Y  S A E N Z
l.° y 2.“ enseñanza
Comercio y Carreras especiales
Alumnos internos,medio-pensionistas 
y externos
98 , Toppijos, 98
C a a a a  d e  aoeoTfO .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Gonzalo Alcántara Csuz, de una herida 
contusa en la frente.
^  Victoria Piní zo, de erosión en el párpa­
do inferior derecho.
María Santos García, de fuerte dolor en 
el costado izquierdo.
En la del dktrilo de Santo Domingo: 
Francisco Linares Espinosa, de una he­
rida en la frente, por riña.
C a j a




Cementerios. , . 
Matadero. . . . 
Huecos. . . . .  
Alcantarillas. . . 







JD@ M a F i n a
Los torpederos franceses que fondea?on 
anteDiyer' en nuestro pnetto, habrán zarpa­
do esta mañana con rumbo desconocido.
—No se confirma la noticia que dimos 
ayer de esperarle en Málaga la llegada de 
una escuadra francesa compuesta de lyarios 
ioojfizados y crucero».
Ea el Consulado francés se ignora el fun­
damento de esta noticia.
—Habiendo cesado ya ti  temporal en 
M-aliila, pueden hacerse operaciones en 
aquel puerto.
Oefegacitin de Hicienda
«brlcssa t® *  d® A la o lio l  y ín t® ®
Venden con todo» lo» derecho» pagádos, 
Oria dé 97® á 33 peseta». DeanaturiiUi^^o 
dé(̂ 95® á 18 ptffls. la arroba de 16 2[3 lil>0>s 
Ld» vino» de »u esmerada ekboración, 
8mo afipjo de 1903; con 17* á 6,50 ptfts. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 é 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maesiru á 7»50 ptaa. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, mecos,
nn A MTÍTT7M ®® alquilan pi«03 mo- 
I XÍLÍtI D I I I iív deruos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 




Antonio Llamas Sánchez, de una ero-£ 
sión en la mano, por accidente del trabajo. |  
Juan Redondo Cortés, de una herida con-l 
¡, lasa en el labio, por riña. |
Antonio Morales Díaz, de una contusión I 
en la región parietal, por pedrada.
Antonio Román León, de una herida díet-1 
lacerante en el tercio inferior del brazo de­
recho, por accidente del trabsjo.
En la del distrito de la Alameda:
José Cholvis Bombaren, da una heiida 
GOntuBa en la boca, por accidente del tra- 
bíjo.
María Nieto López, de una quemadura 
en erantebrazo izquierdo, casual.
T s a lp o  C opvaat® ® .—Existe gran 
animación para la velada dramática que 
el próximo domingo se celebrará en nues­
tro primer coliseo.
En el hermoso drama de Gil de Zárate, 
Gusmán el Bueno, hace años no represen-,! 
tadü en Málaga,tomarán parte las señoritas 
Isabel Zorita, Ana Adamuz, los aplau­
didos actores José Rivero, Luís Martínez 
Tovar y otros distinguidos artls tas.
Los ensayos se hallan muy adelantados 
y á juzgar por el cariño con que los intér­
pretes han estudiado sus papeles respectir 
vos, la obra ofrecerá un notable «sonjantoL 
£ n  o s o s .—La eminente actriz D.* Mar 
ría Alvarez Tubau, tan conocida en Málaga, 
no formará este año compañía, 
A e e ld e n ts o  d o l  tr& b s jo .—Se han 
recibido en el Gobierno civil lo» partes de 
accidentes del trabajo relativos á los obre­
ro», Miguel Vega Fuentes y Francisco Se- 
|rano Clavero.
P® t»at® 0 d® @&nSdffid.—La supe­
rioridad ha enviado á este Gobierno civil 10 
libros talonarios de, patentes de Sanidad, 
para el despacho de buques en los puerto s 
de la provincia.
J a b ó n  d e  S a l e s  d e  L A  T O J A —
Total. . . . 
FAGOS
Banda municipal . . . 
Socorros domiciliarios. . 
Créditos anteriores á 1905
Haberes id. id................
Garrusjss. . . . . .
^Suscripciones.................
Camillero»,....................









D K  J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Optaciones de todes clase». Coneulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independiente» para los operados, con 
esmerada asistencia.
Total.
Existencia para el 31.
á. , . .
á qua aacieaden los iB.g]reg08,
El Depositario manicipal, Luis áe Mms&, 
V,® B.® El Alcalde, Eduardo Horres Bombón.
F o r  d iv e r s o »  e o n e e p t o s  h a n .  in g r e i^ a d o  h o y
« Htó.B4»8í6.4670ó|[n|tsTRJ SSI. DE LJ VICT8RÜ
17.120,69 = . ‘ * _ i  ! Patricio, 11.—Málaga
Esta Dalegación ha abierto concurso pa­
ra el arriendo directo de los derechos de 
consumo para el Tesoro y de lo» recargos 
municipales de los Ayuntamientos de esta 
provincia,cuya relación se inserta en el Bo­
letín del 31 de Agosto.
Desde el día 1.® hasta el 15 dsl próximo 
Septiembre, en los días laborables, podrán 
presentarse proposiciones, cubriendo ó me­
jorando el tipo da concurso, y para recibir­
la» estará constituida usa Junta presidida 
por el Sr. Administrador de Hacienda y 
constituido además por un funcionario ca- 





Especialista en enfermedades de le, Piel, 
Tíña, Herpes en todas ens manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento cnr&tivo del Cs^neer, en la 
condición precisa de encontrairse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre
FABRICA DE GHOOOIATES
l A B E J I
Chocólates^®l®c^o® fabricados con. 
5¿waos de G u a ^ u i l ,  Caracas y (ky^J 
iltó , con v a i n i l l a , S -  
u?-‘vEspecialidad en ®8l®® tostados y } 
(crudos de Puerto RílP» Mok», JamaK 
lea y otras procedenciait^
:Tés finos y aromátiffili^ de,China,'
 ̂Ceylan é India.
D«p6slfos
Sobrí&os de J. flerrera
SAIíVADOR
de ía  Fac^iJ^d do Medicina de M aiá^
Egneciálidad "^d^dentaduxas iurtiffc!i®j«l 
jístoms smefiéano; Pivot, cor®*
aaa de ero y  empastd^^n platino 7j»orq®- 
i&aa,”=Trabajo espeolaí orifícooioneifa 
Ixtraocíonea sin doiov pm íCtedio df ot®®* 
ieskos, pramiaáes en Ta de
r íe -  A s e p s i a  e e fm p le ta  j  r i g u r 'T ^ »
Sorbete del día.—tfieche merengada. 
D08áe medio día.-MÁveiknfc y limón gra­
nizado. V-
Precios durante la i'resente temporaás; 
Avéliana y limón gr.'fenízaáo, un real va­
so; Mauteesdo y toda id,ase de sorbetes á 
realy .túedilQ.. . ’V'
Servicio 4 domicilio sin Aumento de precio.
B U B L I I P A L O  F J L O I I i  ^ X T | | A i  
para vMas (marca acreditada.) ‘
y p.r
Sustituye co.di ntisja ai azufi^.
Dpoo de Frjŝ nquelo
d®l lo RF.~Málag»A
“LA LINDA,,
G rra n  C a r n i c e r í a  r e g u l a d o r a
P A R A \ 1 A Ñ A R / B R
m '
Lí« y acreditado oVtableciiiqiento 
de baño  ̂de mar y dulceXtan conocido
C A L L E  S A N  J U A N  nA m . 3
Carne á gusto del consumidor á.los si­
guiente» prooios;
Oarhe de vcca con hueso, la libra o  rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra.
8  rs.—Terneba superior 18 rs.—Oarnero, G 
■—borvicio á dom icilioS e adquiwen com­
en toda
Tempoi^ada desde 1.® 
de Septieiittbre.
M^dico-cí ireetor D. J osé 
Molina Lario h.
Ex'pendeíiaría de tabacos tímidas 
clases. '.  ̂ - j
ptieri
l i  profififii
R®pas?to y  p i*«B upuasto ."-E n  la 
Alcaldía de Olía» se h&lla al púlilíco para 
su exámen, el reparto de arbitrio sobre es 
pecies no tarif&das del año actual.
En la de Iznite está de manifiesto el pre 
Bupaesto municipal para 1907. 
C eb® ll«pIfi0 d o a s p a ro o ld ® » .—En 
terreno del cortijo de ios Montoroe, sito en 
término de Arebidona, han desaparecido 
cuatro caballerías quese hallaban pastando, 
y quepertecen á D. Jtssé Sevilla Jiménez.
La guardia civil ha practicado diligencias 
para el rescate de la» mencionadas caballe- 
rias, ein que haya obtenido resultado satis­
factorio.
R®eI®madoss.—En Coin/fué pvésp el 
vecino Juan Ríos Cordero (a) Ángel, j  en 
Mijas, Cristóbal López Eepeáa, reclamados 
por los respectivos Juzgados municipUes.
, Aynsití.mlez&toiFok.tdlo.—En Arda­
les han robado el Ayuntamiento, llevándo-' 
ae 28 pesetas que había en un arca.
Los ladrones penetraron en la cása por 
la puerta principal, fracturando daepuéa ia 
oeiradara del mueble donde se hallaba el 
dinero.
Lá guardia civil practicó diligencias, de­
teniendo á Joeé N&rvaez González, sobre
Hoy ha sido remitido por la Intervención 
|á la Dirección general de la Deuda y clases [ 
ipafivttB 329 capones de la Deuda interior [ 
jal 4 y 5 por 100i amOrtizable, impoitaptcs| 
;8.05S pesetas nominales, para el pago.
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y mokistias á los en­
fermos de fuera quedan esc!uidos, el epUe- 
lioma da lo» labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
promisos con fondas y hoíelés.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todcs los meses se hará una rifa da un 
buen mantón de Manila 5 de un prscioso 
vestido de seda que se expondrá á ía vista 
dsl público, teniendo derecho á una pape- 
' lita para dicha rifa toda pefAPna qn® oom-
d a íi$ e ría E ^ a ñ í¡lá
M.iñana cobrarán ea la Tesorería paga­
duría sus h!^bd7es del mes actual loe iam-r| 
vídaos de ciases pasivas de retirados por| 
Guerra y Marina.
Por k  Dirección general de! Tesoro pú­
blico han sido acordadas las devoluciones 
de.loe siguíerites ingresos indebido»:
Á doñ,*, Agustina Suárez Gano, de 21,40 
peseta», pór industrial.
A don Francisco da las Pefiss, da 440 
pesetas, por el impuesto de derechos rea­
les.
Por la Dirección general dé Carabineros 
|han sido concedidos premios de constan- 
|d a á  los iadivídtios da la Gomaudancia 4e 
lEstepooa.
Ba 5 pesetfes á Francisco Daive Párdo.
Da 2'50 Ídem á Juan María Toscano.
Da una Idem á Manuel Abélairas Btancd, 
jDomingo Cánn R*jiz, Luis González Santo 
jge, Toíibio Rodtígaez Peralta y Francisco 
I Oliva Dómíflguez.
B a r  P a r is ié n
NEVERIA
MARQUES DE DARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevéro valenciano contra­
tado al efacto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwich» á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas ciases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céatimos.
Café de Puerto Rico, coa leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acrediiáSa marca Cruz del Campó, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 staíi
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho ó tódaá horas.
8, MARQUES DE DARIOS. 3
pre en esta casa una libra de cayue.
ó a f é  3 T 3 E S e s t a * u . r a i i t
I L A  X . O B A
J O S É  M A R Q U E Z  U A L I Z
PíRza de ia Cíínsütución.-tMALAGA 
Oubisrto de dos pesetas hasta l&s cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
toáas horas.—A diario, Macarronea á í.« 
tSapolitana.—Variación en el plato del día. 
—Víaos do las mejores marcas conocida» y 
primitivo solera de Montilia.
Queda aMe.rta la Nevería, s® sirven he­
lados de todas clases.
á  d sz n le S n o
Bntrada por calis de San Taimo (Patio 
de la Parra.)
d e  F iG i ix e n c ip  H u r t |í .<
3 7 , y '3 eXNn®vas, 3 2  y  3G . ,
Ultimas novMaC’̂ es proeédentes; de las 
mejores casas de y Londres»
Grandes existencias y buen gusDP en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el co^e de camisaávy cal­
zoncillos á medidas, para iÓAballeros y niños.
.MAUEfA^
P a r a ,  c o r n p r a '! ; t í a s ’ m  la s  
m fe |o r¿ s to n d ic k )n e s^ ^ ^ ^ ^  
ila  c a s a d e  é  f l l | d p '  
Maiu©! iadesma WttQ
M Á L A G A
quien recaen vehementes sospecha» de que|®“l®*̂í®® re tira
Por lu Dirección general de la Deuda y 
[Clases pasiva» han sido concedidos los si­
sea el autor del robo por haber-encontrado | 
en su casa una palanqueta, una lima y una| 
llave, con la que se abría perfoet&mente la jCura y evita afecciones de la piel. Poderosa- mente antiséptico. Inmejorable como jabón
d . towdor. Pa.tilla una peaata. Faimítíaa, A,untamiento,
droguerías y perfumerías.
A Josquío Gallego Herrero, guardia ci­
vil, con 22‘50 peseta».
A Francisco Villoáres López, carabine­
ro, con 28‘13 Idem.
ft ~í<'jussii.-̂mrŵí0
U a  v a l i e n t e .—Por maltratar á k  jo-
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- Rodríguez, ha sido dete-
nido en Juzcar el vt ciño Antonio Bautktal 
Corbacho.
H alla'Ego.—Eft la finca de Serafina, en-| 
clavada en terreno de Antequera, ha apare­
cido una mala, ignorándose quien sea sai 
dueño.
A u d ie n c ia
S in
ífarena.
C b ie l is ro n  s u p e u lo f o s  de Arhau- 
rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendiniiento
^  ^n**e?A?maeérde^CurM^ de calle deL  Campoo, acusada del delito da^estsfá.
Compañía, Pasrje de Monsaive ñúm. 2 sel L  hermano don Manuel, ya fallecido, le
reciben los encaiÍo». i w  sateciantas ck .
No]pla« tío  n t to v o  a i0 t« n u a  Arjona han eMo deifua-|(;Qenta pesetas, seis onzas de oro, y varias
vit£» con patente de kvepción tasadas en novecientas’setenta[y
tres pesetas, en concepto de depó8ito, y
I s i t e i ' é a
Los juicios celebrados hóy en nusstip! 
Palacio de Justicia han carecido de interés. I 
En la sala segunda compareció ia señora! 
doña María de la Fuensanta Pankgua d‘ei
años.
Peña.
Representante, José de Bernabé y 
—Calle de la Marquesa de Moya, 9,
Ipor infringir la ley de caza, 
i ,Iai««»d5o-—En el Monte Pinar de
F é l i x  S a t e n a s  C a l v o
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensais colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad da artícu* 
ios última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
ilerosi
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Talleres fotegráfless
M. REY
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda ckse de retf&tps poir todos 
los piQcedimieutos ccnocido». Platinos, bio- 
maros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Eeta casa además de los procedimiéntos 
f  tamaños nsnales, tiene la éspecialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos ío- 
lo-piatura (novedad) y retratos foto-ielieva 
(gran novedad).
Sa hacen ampliaciones hasta de dos mé- 




• .a AT • a 7 í i Kiori» aquél se negó á devolverle ei dineipopropio» de Nerja, declaróse un laáenilioát ^ ®í  ̂ j  7., á y alhajas á la viuda. ,
coMecuencia de haber saltado una chispa |  como autora del delito de estafa, el fl»-
f5  ̂ solicitaba provisionalmente la pena
.n*. , | . e  .MV 16,000 í , e «  d . t ™ ¿
felón correccional, pero las pruebas practi-
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el pióximo año judicial por ei distrito
cual i l a  Alameda:
Muchas vendidas en esta provincia.
Campa&a.—Es la cama- 
mejor para casas y campo.
A. Dím . 0 « n .d .,  86, iTMOta al Aguil,. j L ,. pérfida, aaclend.u á 1,133 P 9 ..ia . |¿ .7 a . '¡k ';u Á o  daílalcto no 
AvlBO-Recomendamoe a nuestros lee  |  aproximadamente, |la  culpabilidad de doña María, por lo qae
torea los libntos de primera enseñanza da| La guardia civil detuvo á los hermanos Sretiró la acusación mía «nlira «11*1 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por |  Antonio y Angel García Ruiz, que eeha-
Bu extensión y la exposición de sus temas ülaban haciendo carbón en el horno de refe-á ipi ai. a
son de grande utilidad. rancia. f , ® Alameda cita á Rafael Oi-
E n  e l  C »m eizt« )flo  I n g l é s .—Esta! S á t i r o  l& tíré s .—Al dííigicsñ desde las w* «
mañanad las nueve y mediales maiinosí estación do Cártama á Alhsurííi el Grande, |  . J®!?®**®»
alemanes, en unión de casi todos sus com-fla vecina de Monda María Bsrnal Jiménez, f Continuación del nombramieEto dejusra- 
patriotas que residen en esta capital, visita-|fué sorprendida en el sitio eonócido por 
ron las tambas que guardan los restos del del Piñón por un sujeto llamado
los náufragos del Gnsiseiiau. |  Juan Mendoza García (s) eZ Ruóm, el l
Aquella» aparecían cubiertas con nume-a i» robó diez peseta», tratando además aba-! Emilio Balín Bonet, don Miguel
rosos lazos y coronas con sentidas dedica-! snr de ella sin que pudiera conseguirlo por [Cabrera Silva, don Emilio Castro' V#*ijó, 
tortas. fia  tenaz resistencia y voces de auxilio que. Espludra Ruiz, don Rafael Zsm-
El acto resultó solemne. |  daba María Bernal. * ¿ brane. QaiguiSoi», don JoséDiaz P juDireg,
M al oloí."Continúan las quejas de los 1 La fuerza pública de Coín detuvo al sáti- \ Fuente» Bargoe, don Manuel Bsr-
vecinos déla calle de Ollerías por el mal! 10, ingresándolo en la cárcel. 4®® Gómez, don Francisco Domínguez Ba-
olor que despide el derribo que hay on la i doñ Narciso Franquelo Bsrsio-
parte trasera de la Casa de Maternidad, I O g| ’ nuevo, don Manuel Diez Sanmartín, don
4N0 hay medios de sanear el derribo enl s H ^ i r W L ^ I I  p&IEISilrQ , Eduardo Jataba García, don Antonio Grás
cuestión? I Habiéndose terminado la impresión de*t l o » n o l« . - E n  la comandancia muni-fiog Programas de 1.* enseñanza graduad!». í (Continuará).
cipal se halla á disposición de su dueño .i; hechos en virtud de acuerdos de esta Junta |  Tai*»*'irí,aallii'S'*íís,T»3
una licencia expedida por el jefa del resi- ¡por una Comisión del Magisterio público de f *  A m p e i l l E i e F l
miento de Borbón á favor de Antonio Za-| esta Capital, con el propósito de que la ins- í M É D IC O -C IR U JA N O  
mora. I tracción primaria oficial revista en toda la ? Espíícialieta en enfermedades da la ma-
P é p d ld a .—En la calle de Cuarteles se-provincia el carácter uniforme y ordenado í .  • parto^gargsnta, yoaóreo, sífilis y q*. 
extravió un llavero con siete llaves. I que le es necesaria y conveniente, sa partí- ■
La persona que lo encuentre se servirá ■ cipa á lo» profesores y Junta locales del ra-1 Honorarios oonvcuoíonales
entregarlo en la casa número 29 de la citada f mo, para que los unos sometan á dichos ? Desde 1." de Julio eonsnlta ea io's baños
vía pública, donde se le gratificará. |  programas sus planes didácUcos y las otras: de Apolo y La Estrella. “
Tienda Francesa
' l ^ a i M i s e F í a .  y  S a s t F e F í a
d e  C a r i e s  B r u n  e n  l i q .
PlasE» d 9  l a  A llr é r rd ig r , 18 a l  2 8  
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en género» 
que sobre ella petaba.|paJ^a^®atnisas, céfiros, piqués, batistas, pa 
CitAeioiaen
.. ' Pistas» d® lo »  M oroB , 2 2  
Vino seco do los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella O SO, cts. arroba 
8 ptas.—Aguardiente Ruto superior media 
botella, 1.25.—Vinsgre de Yema superior. 
0.80,-^Úafá superior tuesta, diario, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas curadas, kilo, 1.25. 
—Jabón blanco superior 1.* Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.®' Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Oarbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbón do 
Encina, Ook y carboncilla, Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos dol di», 
Sal, Harinas, Sémola y otro».
SERYIOiO A DOaslOILIO
namás y cañamazo», artículos de puntos 
en toda su ¿xieufiión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lana» y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palm».
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de vieja.
Conviene visitar esta Casa
SOCIETÉ ...
r& A. PAViN DE LAFARGE
. Cementos especiales para toda cía-; 
■ se de trabajos,, =
, Las fábricas más importantes ael 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción,, diaria
m á s  d e  1 5 0 0  t o n e l a d a s .  
R e p r e s e n t a c i ó n  y  d e p ó s i t o ^ ^  ''
Sobrinos á% i. H trreh  ffiilíde]
CASTELAR, 5
I s p o v i d n i a s
30 A^sf® ISOS* 
I9e 'B8i?®eloiii'fa
Eí periódico La Veu ha publicado una 
carta del Sr.¡ Salmerón á sus .amif'O», rei- 
teián^^K^ pivrtidario de la sclid^iidad y 
condenando á los disidentes.
Háblaae eptre los répcblicanos adicto» á 
la soMasídad, de llamM al partido rept»- 
blicafi'O catalán, y de crear en tc^os' lo» dis­
tritos nuevos centros para poner, en evi­
dencia á los correligionarios qué is^gaená 
Lerroux.
UeCornñA
Los pftnadér¿|s han acordado ir á la huel­
ga general por no; acceder la Coope?ativa 
industrial al aument‘0 d$ los jornales. .
De Pálencia fueroi» traídos algunos .pbiei» 
ros para suétituir á los  ̂baelguistas.
Los patronos acudieáoQ ai gobernador.
J
fijifia Carfiii
i A M © A S  f l  J A i  a® ! F Ü H T C I
Alfonso XIII en la Caleta
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
eervicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas ai mar.
üigs lE US iiiss
DE PASTO Y GENEROSOS 
1/1/
C a lla  N alioija Lasflo y  B o la»  14
Marca muy recomendada por e u  vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
El vapor transatlánfioo francés
-  L E S  A L P E S
saldrá el 10 do Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
dil vajeor sranesa
, E m m
itIdrS ei 6 de Septiembre para MemSa.Slé» 
raours, Orfn, Oette y MarssHa, eon ti-asbor- 
áopara^^nes, Faíem o, Oo.uEtantinopÍ9, 
Odoasa, ̂ e |tn a s ía  y para íadosle» gneirlo^ 
deArgefea. ■
B1 vapor transatlántioo franoii
'P B OV EN CE
ísldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, aan tos, Montevideo y Buenos Aires.
f  s su eonsig-
eatario D. Pedro Gómez Obsíx caUo de Jo • 
lefa ügaría Barríento», 26, MALAGA.
formulando ante esta Autoridad ia más 
enérgica protesta.
El alcalde y elgobern&doi; coriferen- 
ciado exten«aínente, estudiSi^do la fom» 
de conjuimj el conflicto.
Por orden del capitán general lo» miliít- 
I res elaborarán pan.
También ia GoopersUivá elabora con 
obreros de Palencia.
La guardia civil protejé, rá la entrada de 
pan procedente de los pueh'os cesesnoa.
El vecindario «stá alarma, do por el temor 
de que les falté tan necesario alimento.
Be Bilbao
En la mina de Castro A.len\ vario» huel­
guistas despeñaron tres vagonDtae,que quí- 
d&ron destrozadas.
Después intentaron qnem^ él tai'tutor y 
el cable del tranvía aereo. í
—Ea la mina Tiiano fué r̂ l̂ bada íla caja 
de herrámientas del ferrocarril.- ¡¡
—La guardia civil detuvo á p&tQwoé in­
dividuos que procnr&bsn cortar| la tubería 
de agua de Gsllaita. 1
—Cuatro huelgaistas vOlcaî  on en Tria- 
no la grúa. :
—En toda la zona minera n ótase que las 
mujeres excitan á los hombnW para que 
ejerzan coacción.
—El gobernador militar ha .di»pué8̂ é
que esta noche sean cftcheaáoíS; chanto» 
obreros encuentra la policía en la,
Gonoidéráse restablecida la tran qñ'-ilidad 
en íá zona fabril, por haberse abilirto de 
nuevo lasíábricá».
—Lo* diques secos han’reanudadó' el trá- 
bejo, admitiendo á 350 obrero» y despidien­
do 150, pos consecuencia de la paralización 
délos encargos.
—Ea los talleres de aceros moldeado» 
de Deusto también se trábsja, habiéndose­
le dado ocupación á 300 individuos.
—Otras fábricas abrieron asimismo sns 
puertas, reemprendiendo la labor.
—Conceptúase fracasada la huelga ge­
neral.
—Algunos regionalistas esfaórzanse por
®  A . s i . ' t o j a . i o  I E * o . ) t > 0 3 t i . «  «  I W f f  ̂  1  Ji= l O f f l  c h a n d e s  1XISTENCIAS,--PLATEÍü A y  RELOJERIAo«oursai,v9mpania, .i» 7 31 Objetos artísticos de eleoíifo-plata-Preciosde fób?i©A
vO ínpM  antijílla®? IbFillaiit©», esm eraM a^t j  plata«»l»a emmm 9119 máiB p%ga« ~.... ............. .
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coatrapeaft;* los efectos €e&sionadoa pOi lo% 
ipiocediar îeiitos de Urquijo.
—LftapeitaTa de las fábricas que esta­
ban cenadas en la zona fabril representa 
una gr^n mejora,pues más. de mil personas 
holgaban forzosamente.
---En lás minas apartadas de la capital 
continua el paro, dándose el caso de que 
bastantes obreros que debían trabajar en 
ellas han pedido ocupación en las cerca­
nas.
—Se ha reunido la Cámara de Comercio 
adoptando l^s siguiente?, acuerdos:
1.0 Dirigir un mensaje á la Diputación 
provincial adhiriéndose á la resolución del 
§8 de Agosto por la. que se hace solidaria 
de la conducta de Urquijo.
5. * Invitar á cuantas entidades, corpo-
lacj/jnes j í  particulares quieran, á Suscri­
bir el documento de referencia. i
6. ” Con el fin de obtener mayor número 
de adhesiones, suplicar á las enlidades y 
centros que permitan la inscripción de ñr- 
mss en sus respectivos locales.
A® Cuantos quieran pueden ya firmar 
en él local de la Cámara de Comercio y
5.® Nombrar una comisión formada por 
los señores Sagarmínoga, Artigarraga y 
Guesoia, para que, á nombre de la susodi- 
cba Cámara de Comercio, dé cuenta al señor 
Urquijo de estos acuerdos.
De iSaBfttaiideé
Los gobernadores civil y militar, el vice­
presidente del centro minero y él jéfe de 
Obras públicas bq han reuoido acordando 
distribuir tropas en las micas más princi- 
, que son diez y nueve.
Esta resolución foé comunicada á los ge- 
renies de las minas.
—El vice-presidente del Centro minero 
ereequehoyse trabajará en las minas co­
rrespondientes á las zonas Gamargo, Sola­
res y Entrambasaguas y duda que ocurra lo 
propio en las de Cabarga, por ser alli'ma- 
yor la agitación.
—Sábese que el gobernador militar se 
propone castigar las coacciones,con la ma­
yor energía.
—Las tropas han sido distribuidas del 
siguiente modo: él batallón de Andalucía, 
é Castro Urdíales; el batallón de cazado-
C$oatflieto obvero >
Una comisión de aparejadores de obras 
visitó al gobernador, dando éste cuenta á
Recomendó el Sr, Alba á sus visitadores 
que accediérañ á la demanda, en atención á 
la carestía de la vida.
Los comisionados se negaron, alegando 
que al caducar el coutrato dei trabajo trató­
se de renovarlo, presentando entonces otro | 
los obreros, que íué sometido á la Junta de 
reformas sociales.
• Ante los argumentos de la citada autori- l 
dad civil propusieron los patronos elau-:i 
mentó de una peseta én el jornal,si trabaja­
ban diariamente diez horas en lugar de 
ocho.
Si esta proposición no es aceptada crée­
se que el domingo se plaptéará la huelga.
Alba ha declarado que procederá con mu­




Día 30 m & k
i  per iÜO interior edaiaáo.0.0 8P70 8P75
Spot 100 amórtiaablOi...^,.... 00000 10006
Géúúlas 5 por100,..,,......,,., OO’OO OO'OO
Cédula» 4 por 100........ 10275 00000
Aecioñes del Banco España... 43250 000 001
Accioné» Banco Hipotecario.. 00000 boooo
Aceiünes Compañía Tabacos. 39550 00000!
CAMBIO»
Faris Tisia,, 11’20 11T5 1
Londres ■físI®,.................... OO'OO 27‘99
de;
¡SEPieiO HE U HOGUE)!
D d  ExEm nfero
Gran Restaurant y tienda fie vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
fjelas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría. —18, Casas Quemadas, 18.
A  las medres de familia
pueblo dofi Joíé Molina Palomo, 
en el reciente Certamen eseóiar que convo­
có la Sociedad Económica.
EJíífcáa^alo.—En la plaza de Santa 
Masía tpiomovióse anoche fuerte ,e¡wándalo, 
á coíísécuencia ds haber golpeado Manfiel 
Arroyo García á María Alé y su hija Car­
men Gañizairéa.
vIiS© .—Eü el tren dé las nueve y 
veiaUciaco salieron ayer para Madrid don 
Aogusto González y familia, D. Francisco 
Rodríguez Rpdíígaez, D. Francisco Gil 
Ahumada y .D. Jo é la f&atss. í
Pé̂ ra Córdoba, D. Móalco Estrada. | 
Para AimenSraífjo, D. Antonio Lara] 
Derqui y familia, |
—Ba el de las doce y cuarehta marchó ■ 
á Ronda el inspector de vigilancia don An-j 
tonio Díaz Alonso. .
Para Granada, D. Federico Sálftzar y fa-» 
milia y el teniente coronel de Estado ma
w
31 Agosto 1906. 
H abarm
En el hotel donde se alejan el minislrol dadles
¿QueKsis Kbrar á vuestros niños de lOS í 
horribles suirimientos de la dentición, que fsmilíá. 
con tanta frecíg,i>,ncia le causan su muerte?
yor, ayudante de squal gobierno militar,
D. Rafael Moreno Castañeda.
—En el expreso de las cinco de la tsrde¡^ 
marcharon a^Madrlá D. Carlos Porrea Bé-f 
leña y D. Eáapdó Ortega Gassét.
r ó l ’RUMENTÓiT; DE ctóüGIA 
APÍRATOSpara ¿AL^ORA'rORIO^
CAMARAS F^TOGlíáFICIAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Anticua casa J. HIBSUMOHT y C.®
SUCESOR E S T E B A N  LO PEZ  
Estacase TRü<;i ADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquiné ála ¿  cSe55 ?L*c?i“  fflsrtaguldos ^
artículos propios de tan conocido establecimiento, con not ,-„f.AniTiaTable claridad T.n» 0.LhL.^ .̂Amelos nrismátieos GOERZ de gran a lc a n c ^ ^ c ^ a ra b le ^ c W
La diarrea que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y corrige
Harini, Lacto-Fosfatada MAG U IILA
r FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 5 7 .— C a lle  C f lm p a ñ la .  16 y  18
de España y el capitán Sr. Cárdenas, ayu­
dante de Estrada Palma, y durante la co­
mida, surgió una dieputa entre ambos.
Cárdenas increpó éisjaiió al diplomáti­
co híspano, piotetsando éste y amenazando 
con marchar á Madrid para comunicar á 
an Gobierno lo ocurrido.
Se decretó la prisión del capitán.
D a Var*»ovia
El cónsul de España fué herido ayer por 
un disparo de uno de los soldados que pa­
trullaban..
Parece que su estado es grave.
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del franco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie Po- 
rrijGé,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga,
IFA6R1GI DE SELLOS DE GiUGHOOC
y  Tjtil©jp;«s©®sra toados?
Los sellos más bars tos da España son 
[los qne se fabrican en esta Casa que está 
I montada con los adelantos más modernos 
I y posee un gran surtido da aparatos para 
[todas clases de selios.
■r, s T?I rinpfir» ilft f*í̂ te untii?uo v sereditudo cstublscunicnto queriendo co*
Pf ,a 0. i!ip,l R0*iga« y'^responder á l3s favores|ue^e dispensa su mmerósa
»b» y Mato, D. Anioaio Pea- ducido importantes reformas en y 18.
lima, ypa.aia píimeM dadlt econóinrco y esmerado servicio. - N o  eguivocaige,J¿ompaflia^
CONTRA EL C A L O R ^





Para Cá^émc, D. Diego SAifiCdo Darán. |
—En el áo|reo de las cinco y madía' ra-' 
gresó de fi^líob, D. Josíé Mártínéz Siban- 
tO0.
CAíá’áFM’ S® C o m » 2?o!0 ,—En lá- se- PIELES HIGIENICaS
El suceso ha producido gran senaacíóns Jésé de SomoaevilIa.—Nueva, 55,—Málaca 
en la colonia extranjera.
B® provmcias
31 Agostó 1906. 
D »  ¡San ÍS«b»@t}áii
Los ministros aquí residentes han t^b á -
locales
res de Arapíles, el de Valencia y eltercerijado en sus respectivos presa»^7¿^^¿g. 
eacuadrón de Talavera, á AstiUeiós, paral -Canalejas celébió ^ ' ¿  'extensa isonfe 
qae desde este punto ‘ pártan retenes á laslrenciacon el r@.y,
diversas minas; el batallón dé cazadores d e | —Las r e ^ g  viaitadas por varias
Figueras, el segando de Valencia y el cuar­
to escuadrón de Talavera, á Santander, pa
ra prasticar escursicnes á los pueblos Sai- chileno General Baquectano, condecorando
ñeros; dó» escuadrones de la gúáriiá civil 
vigilarán la cor retera y dos compañías del 
mismo instiVitó estarán dispuestas á refor­
zar los reteraes situados en las míuás, íava- 
deroa y mi'ielles.
~-El Liomilé de huelga insiste en el paro.
—M’achos mineros forasteros regresan á
sus p ueblo», ̂ quejándose algunos dfii olvido los; que esperábamos la posibilidad de que
en q'ae los dejan.
--En los centros oficiales establecidos 
po'f las sociedades obreras manifiestan, no 
pífCOB braceros, su deseo de volver al Ira-
—Los retenes miliares marcharon esta 
mañana á las minas.
—El gobernador militar reunió á los je- _____ ______
íes y oficiales para recomendarles que den- Las tropas protegen 
itro déla severidad que señala la disciplina ide la zona fabril, 
.frocuren obrarcon prudencia y discreción,
persoTfj â aristocracia.
11 mioiatro de Marina visitó el buque
á los oficiales.
—Al subir á Miramar los Sres. López 
Domínguez, Góllón, Romanones y Alvara 
do manifestaron que en su eñtreviata sé 
limitaiian á cambiar impresiones con el 
rey.
—El presidenta del Consejo comunicó á
el rey vaya á Bilbao, pero no precisó la 
fecha.
D® Blibaio
Se ha restablecido tranquilidad.
—Los forales detuvieron á cincuenta 
huelguistas por hartar frutas y verduras. 
—La huelga se extingue’por consunción. 
—Renace la normalidad.
á los trabajadores
Qaedan sin trabajo quinientos obreros
pues el ejército no debe intervenir en los habiendo suplicado las autoridades á los
conflictos mas que pare ayudar á la guar­
dia civil á garantiza» el orden.
—Hoy llegü^rán con el general González 
Tablas varios batallones de cazadores,
—La guardia civil protegerá las minas 
que se abran.
D e
Continúa indicándose á Pérez Caballe­
ro para la emb ajada liel Vaticano.
A los que la requieren, manifieata el in­
dicado exmfnístro que como nada le han 
dicho nada puede contestar, pero declara' 
que si le ofrecen el pujiésto lo aceptaré, por­
que los diplomáticos /d^ carrera, como élj 
van donde los mand?B*'
Además, añade, yo! no soy da aquellos 
que rehuyen un priee'to tan difícil conío la 
embajada del Vaticano, en los momentos 
qae precisa íriializaí: algo de trss«*,añdenola. _ 
—El ministro de Marina copjíerenció hoy 
con López‘üemíngafiz.
l e  H ? i « á
30 Agosto 1908. 
Lote]?''i  ̂ Macional 
Eíi el sorteo vf-rificado hoy han sido pre­
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patronos que los admitan.
De Fepirel
Anúnciase la venida de rey Eduardo da 
lügltt térra.
A su llegadá raviatará ©1 regimiento de 
Zamora. ,
D« Pelm a
Los panaderos amea&zaü con la huelga 
zi no se les aumenta el salario.
D » ^amtaada»s>
En la cuenca minera hay tranquilidad.
—La huelga se ha extendido á las mi­
nas.
—Se trabaja en las fábricas y en el 
muelle.
— El Bio üe la Plata proteja á los barcos 
surtos en la bahía.
—Anúnciase la venida de la escuadra.
Vl8j® d®l ip®y
Habiendo msjarado, la huelga de' Btlbáo 
89 dice que el rey embaresTá eata noche en 
el Gtrajída,zarpendo[;pftra dicha villa por le 
madragada.
í El buque chileno Gemral Bágueúane, ha 
retrasado su salida para éscúitar al yate 
real.
M á e  d o  S a n  S is b a s t lá n
El rey asistirá mañana én Biarrltz al tiro 
de pichón.
, —En Miramar se guarda gran reserva 
respecto al viaja de los reyes.
—El conde ds Romanones ha marchado 
á Biarritz, en automóvil.
—Se dice que Pérez Caballero desempe­
ñará la embajada del Vaticano.
I La reina Qristinn lo desea así.
—Las autoridades asistieron á una misa 
celebrada en sufragio de las víctimas de los 
incendios ocurridos en el año 1813.
P@ BadriS
-  “ S0«lo 1906.
C a m b io s  d o  H tá la g a  
D ú 80 nn Agosto
París á la vista 
Londres á la vista . « 
Homburgo á I t vista. .
Día 31
París á la vista , . .
Londres á la TÍstá, . . 
Hamburgo' á la vista. .
U0 10.85 á 11.15 
de 27.86 á 27.92 
de 1.360 á 1.367
de 10.85 á 11.20 
de 27.86 á 27.96 
de 1.358 á 1.360
TIRO DE GALLD
En el arroyo de la Fuente de loa Cam­
brones, todos ios domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tirMores.
Ban<Q[a®to. — El próximo domingo, 
probablemente en el Hotel Roma, será ob- 
aéquiado con un almuerzo por los señores 
comerciantes é industriales que forman la 
Junta Permanente da Festejos, el digno 
presidente da Ja misma Don Félix Saenz 
Calvo, en atención á sus meritoriois traba­
jos dorante la preparación y ejecnción de 
las fiestas de Agosto.
C o le g io s  pas>a e s p a ñ o le a  oía 
Pjpanola.—Hemos recibido un reglamen­
to del Liceo de Foix,ea el mediodía de Fran­
cia, utiliaima institución de enseñanza en 
la que existe una sección hispánica dedica­
da exclusivamente á la educación de espa­
ñoles.
Los métodos de inetrucción que sJgúen en 
t&n importante colegio son excelentes, co­
mo lo demuestra el gran número de familias 
españoles que vienen enviando sus hi­
jos al mencionado Liceo.
El director de éste,Mr. Ch&uaaon, siente 
gran admiración nuestro país, y ó su ioi- 
ciativa se debe la creación de Jas referidas 
clases eepeciales para núestfos compatrio­
ta».
En el Consulado de Francia en Málaga 
facilitarán cuantos infomes se deseen acer­
ca de este notable establecimiento de ens e- 
ñanza.
, G rlañopeis S® vlnoisi.—A las cuatro 
de la tarde se reanirá hoy sábado la Aso­
ciación Grémial de Criadores ExpoitadoreB 
de vinos para dar cuenta de una comuni- 
vcaoión del Gremio da extractores de vinos 
de‘Jasez de la Frontera, en que se invita á 
Jos criadores de vinos raalagueios | á que 
enyien representantes á una junta qae se 
ha de celebrar en aquella ciudad por las 
clases interesadle,con asistencia del señor 
marqúés de Mochales.
A S s d o l la .—Hoy regresaráá Sedelia
Sión ordinaria que eeiebUará pasTdo m afialfpara frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que lasjiace 
na lunes la Junta Directiva de ia Cámara i recomendables á todos, y de gran necesidad pnra viajes, pues tendiendo'' 
de Comercio,se dará cuenta de ia contesta-¡las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio, 
cite al cuestionario sobre Marruecos que ̂  y ahuyentan los insectos.
la Qámara someterá á la aprobación de las 
domés corporaciones de Málaga.
€ l« s®  T équlgp& fi® .—Como en
añCB anteriores, ei profesora taquígrafo de 
las escuelas municipales, nuestro querido
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IST O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
, . . . . .  , , ,  Almacén de Curtidos de todas clases. Coinpleto surtidoi en Novedades
.migo donAttt«nio A™g.,.6.M.,g..^^^  ̂ calzados.-Casa fundada en 1875̂ ____________________
ia clase libre y m ta ita  dedioha ■ -..... — ................... ...............  ........... ..-- ' .............
J | g |
B l l b a o - H a r o
rior de Comercio.
La matrícula quedará abierta en breve 
en la Secretaría de este establecimiento.
g é n t 9 ,—Los señores Tapa- 
menes, jPatn'ay señora Orosco, fueron dete­
nidos ayer y puestea en la cárcel á cum­
plir una quincena.
Plfi9t©la y  c u e b l l lo .—Por ocupa­
ción de una pistola y un cuchillo, fué in­
gresado anoche en la cárcel Francisco Ro­
sado Fernández.
D em m eisrd e i.—Gármen Soler García, 
dcmiciliada en la callejuela del Tambor, ha 
denunciado á las autoridades que después 
de haber abusado de ella nn tal Francisco 
Rodríguez, el padre de éste la maltrató por 
querer hacer lo propio.
iH eM ajat® .-A yer fue muy comenta­
do un incidente surgido entre dos conocidos |  
padiilistas. I
La cuestión tuvo por escenario el salón 
de cónfereacía's del Ayuntamiento.
ZE^-Cr3s;rj3^I3^ BIST I S T a
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
^^^cAREGísre^^
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Ghampagí?e)
i De venta en los principales almacenes de Uítramarinop, Fondas y R estai^rant 
Trátase de un teniente de alcalde, an ti-1 Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser sorprendidos con f**
guo pesiodistá, y un coacejál que no es te-|niitacioDes.
nientsde alcalde, pero que tiene preíensio-| PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL,
nea de aer algo más.
La cosa, páféce qub está en vías de arre-i 
glo.
H egff® so.-“Ha regresado de Archido- 
na nuestro particular amigo don José Ga-! 
baa Gilván.
De-Campanillas D, Juan Serrano Ruano.
M. R o t iá a .—Ha marchado á Ronda 
oueztro compañero en la prensa don José 
Crovetto Crovstto á quien deseamos alivio.
D iap srb .-rE n  la Sociedad dramática 
que hay iosteláda en el edificio del cuartel 
de eabaUéria se hallaban anoche varios
Este precioso juguete fué estrenado en el 
í teatro Apolo de Madrid para beneficio de la 
aplaudida tiple Joaquina Pino, á quien 
acompañó en la ejecución el Sr. Carreras, 
lóbteníén'do loa autores el más completo 
; éxito y los intérpretes lá más sincera ova- 
IciÓQ.
En el asunto no cabe mayor sencillez.
Mercedes, hermosa viuda en estado de 
merecer, vive en un modestísimo cuarto, si 
pobre de aspecto, enmo. los chorros de oroafleionadoe ai arte de Talla, y sin queme-s:, u j  at
sacó un revolver limpio y aseado. No cesa la chiquilla dadiara palabra alguna,
Fíáaclflca Aiarcóa López y dieparó un tiro 
.al escenario, resultando ilesos los indivi- 
Idaos que allí se encontraban.
El autor del disparo fué detenido por el 
sereno del distrito.
Posteriormente, D. Enrique Calvo Gar­
cía, dueño de la casa, presentó una denun­
cia en la inspección de vigilancia, comuni­
cando lo ocurrido.
Tesit3?oT3taIA.s&
Anoche á tercera hora, y después da re­
presentar jBI mal de amores, estrenóse el 
entremés óriginal de los señores don Sara- 
fin y don Joaquín Alváiea Quintero, titula­
do Lqs chorros del oro.
quitar el polvo á su pobre mobiliario, ad­
virtiéndose en su persona un cuidadoso es­
mero. Aquella mójer es la quinta esencia 
dcl pulimento.
Da su matrimonio la quedó una niña, 
que no sale á escans, pero de la cual nos 
refiere su madre las cosas que hace para 
que vaya siempre limpita y bien vestida.
La viuda no pertenese al número escasi- 
simo de las inconsolables del gremio, y 
aunque quiso de verdad á su difunto no de­
jan de agradarle las amorosas pretensiones 
de Juan Manuel, que está loco por ella.
Solamente tiene un defecto el demonio 
del hombre: lo desatrado,'que va siempre y 
el ningún caso que hace de su personal 
[aseo.
l^sta mala cualidad de su pretendiente, 
I qué también es viuábj con una hí j % peque­
ña, disgusta sobre manera á 1& pulcra Mer- 
ceáñs, que se propone coriegirlei
Llega el que quiere reincidir en el ma­
trimonio, sosteniendo con la machacha uh 
diálogo felicísimo^ é intenta demostrar que 
no es tan sucio; pero ella no se convence.
La joven no conoce á la bija de su pre­
sunto novio, y al asegurar él que está 
may cnidaáita,aparece la chiquilla á dar un 
recado urgente á su padre.
La niña parece,por lo desastrada,la puer­
ca Cenicienta.
Indignase la viuda contra el padre y aca­
ricia á la nena, en tanto qae el empecatado 
Juan Manuel suplica, jurando ser como los 
chorros de oro.
Y la obra termina, como tantas otras, 
con barruntos de boda.
El entremés de los señores Quintero tie- 
no gracia á puñado», pero esa gracia in­
geniosa é intencionada de qae tan pródigos 
se muestran en sus producciones los afor­
tunados autores savillanoa.
La nstnrafidad y sencillez del diálogo 
contribaye á hacerlo doblemente interesan­
te, y las agudezas y frases felices en que 
abunda cautivaron al público, que no cesó 
de reir un solo momento.
La interpretación á cargo de Sofía Rome­
ro y Servando Cerbón, irreprochable.
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lil i  cClaeetii»
El diario oficial publica una disposición 
dictando regias para la aplicación del real 
decreto sobre aforo de mercancías nortO" 
imericanas.
El resto carece de interés.
<ñ. B  O»
Según este periódico, persona de baslan- 
e significación política decía anoche que 
las reformas da Lópíiz Domínguez son am­
plias y piofandamente radicales, y que á la 
ministerio todo eso quedará en ca­
ndad de programa, como aconteció con Sa- 
gasta en 1902 y así, dentro de otros cuatro 
años, se podrá constitnir el mismo por el 
personaje que entonces represente al parti­
do liberal.
De TMqncíKf as 
S ilg a d o  don José Molina presentará 
cy, á nombre de los dueños de las vaque- 
«as clausuradas, un recurso de queja con- 
oa el gobernador y otro de alzada contra 
ei Ayuntemiento.
taiioa respectivos y algunos políticos.
Asegarán ios amigos del primero que 
viene muy satisfecho dfel viajé y que se pro­
pone dedicar toda su atención á preparar 
el presupuesté del depaitámento que des­
empeña.
" ■ ■ •*H®s>ália6 dsr'Hsiaffiaií
Esto periódico publica interesantes de- 
Iclaraciones do Ncvarroirreverter.
Afirma dicho ministró que el actaal Go­
bierno no es r,esponsabld de la confección 
de los aranceles, pues el con fiícto surgió á 
poco de jurar los cargos.
Dice también que se activan las nego­
ciaciones comercialec(.basada8 en el conve­
nio con los Estados Unidos.
D o  po lifila
Próximamente se firmará la anunciada 
reforma de policía.
C dnflifito  ol>p«s?£^
Los aíbañiles amenazan con la huelga.
El domingo celebrarán un mitin para de­
cidir lo que hayan de hacer.
Iban Imoljysfl
Las noticias oficiales recibidas de Bilbao 
comunican que la huelga ha mejorado bas­
tante.
Por el contrario en Santander ha empeo­
rado la situación, extendiéndose el paro.
Actnalmente existen en dicha capital 
qninientos civiles y mil soldados.
Los informes oficiales quitan importan­
cia á i« huelga que sostienen los panaderos 
dé la Gorufia.
In d u l to
En breve se firmará un decreto conce­
diendo indulto general para los delitos de 
imprenta y huelga.
DI tologpfifo
Esta madrugada funcionaban las linea» 
con bastante imperfección.
En lugar de Ja acostumbrada conferen­
cia, sólo hemos recibido, y esto á hora 
avanzadioima, los telagramaa sueltos que 
anteceden.
Cótideóremos ya su oficio y veremos que el nido es á seme« 
janza del pájaro.
La habitación que ocupaba esta encantadora criatura 
no tenía nada de grande y estaba notablemente disminui­
da por la pendiente del techo.
En aquel reducido recinto no había más que una cama 
de hierro, de persona, un armario fio espejo de esos que 
se coupran enel f*iubourg San Antom^ á ciento teinte 
íVanebé, una mesa cuadrada de ndgaí, dos sillas de cerezo 
cubiertas de reps azul, otra de felpa amarilla y de tijera, 
que el almacén del Louvre ó el del Marché venden á 
precios fabulosamente baratos] appy^á contra el muro 
una tabla de madera blanca, cubierta evidentemente con 
un hule y acompañada por «aa cortina de muselina blan­
ca sobrepuesta en percalina asargadaiázul, que caía basta 
el suelo.
Un jarro para agua y mi cubo, y los accesorios necesa­
rios é inevitables para la limpieza.
No había chimenea; una estufa de bronce con tapa mc- 
vibíe permitía guisar y calentarse á ia vez.
Todo esto, como se ve, estaba muy distante del más me­
diano lujo.
Pero estaba tan cuidado, tan bien colocado y tan coque­
tamente dispuesto, que parecía casi rico en medio de su 
pobreza.
La señorita Lison sabía hacer algo coa nada, é induda­
blemente había tenido qae hacer grandes gastos para 
adornar su casa y hacerla digna de su linda persona.
Había mandado colocar en las paredes un papel de po­
co precio, de un bonito color azul, demostrando con esto 
su buen gusto y que sabía que el azul sienta bien á las 
rubias. .
La armadura de hierro de la cama estaba envuelta en 
una cortina de percalina asargada que es una tela de poco 
precio y que imita á la seda por su brillantez.
Lo demás de la cama era blanco, lo mismo que los visi­
llos de la ventana, sobre cuyo grande antepecho había un 
gran cajón de madera Hebo de tierra y sembrado de gerá- 
neos de brillante colOr y de guisantes de olor de dulce y 
penetrante perfume, ,
Guando la ventana “estaba abierta un rayo de hermoso 
sol penetraba en aquel desván, cuyo aspecto encantador 
y virginal decían claramente ai que pisaba sus umbrales:
«Somos pobre, joven y bonita, pero aquí hay honradez, 
trabajo y cuidado^
«Imanemos fitléñ gusto y aspi¿*.ációh haeiá todo lo que es 
bello, en el sentido elevado de la palabra.» _
Aquello era vir^ înal é inteligente# volvemos á repetir, 
tanto como la expresión del rostro de Lisost ©ra espiritual 
y buena; ¡cosa rara! y parecía imposible ver aquel cuarto 
sin sentir estima y admiración hacia la pequeña hada que 
se había instalado en él, dándole todo su valor. ,
En realidad, la joven vivía allí muy poco, porque .^alía 
por la mañana temprano, después de haber preparado «U 
almuerzo en la estufa, el cual consistía en veinte céntimofiT 
de leche hervida y un pánepillo de cinco; volvía á la caida 
de la tarde para preparar la comida, que era también muy 
frugal, compuesta algunas veces de un poco de carne que 
compraba ya preparada y casi siempre de legumbres y fru­
tas, según la ©stadón, todo esto rociado con un gran vaso 
de agua clara.
Bien es verdad que ía mayor parte délas veces, y á no 
ser que no tuviese tiempo para ello, añadía á esto uná ta- 
z i de café negro, preparado con sus lítídas mapos, la cual 
tomaba con satisfacción como verdadera apasionada.
Fero lo mismo en el almuerzo que en la comida había 
un aliciente que ella mezclaba en sus preparativos culina­
rios, y este aliciente era el arrullo de su voz, tarareando 
alguna canción popular comprada en un almacén de mú­
sica que, con el café, hacía uno de sus principales gastos.
Dadas estas condiciones, tenía bastante para vivir con 
su oficio de ramilletera.
Pagaba su alquiler con exacta regülaridad, tenía el ro­
pero en muy buen estado y poseía una libreta de la Caja 
de Ahorros, no porque quisiese amontonar, sino para evi­
tar el Hospital, al que tenía horror, en caso de qm viniese 
á sorprenderla una enfermedad.
Durante mucho tiempo había llevado un azafate en la 
mano, que era su tienda, como el caracol lleva la casa; 
después los negocios marcharon bien y pudo áh{uilar un 
^metro cuadrado de terreno en el muelle de las Flores, ^  
la Magdalena, plaza dé la República, de San Sulpicio, 
adonde iba, según los días de la semana, á vender ramos 
de flores que ella misma hacía, combinándolos con un gus« 
to tan artístico en armonía y color y ofreciéndolos con 
tanta gracia y modestia á la vez, que era muy raro el que 
le quedase alguno por vender.
Poco á poco fué adquiriendo fama y ya había llegado el 
día en que las señoras del mundo, atraídas por la superio­
ridad de su? ramos para la mano y su aspecto honrado y
‘I#




S á b a d o  1.** d e
CONCENTRADOS
F t O R I D
PAEA TODOS lós CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERKENOS 
JUAN H. SGHW ARTZ: Sran Capitán, ¡4, CORDÓBA 
SUCURSAL en MALACA: Calle de .CRANADA: niímero
XDelegad.o; T O S E  E"CTS3-OSijissggaBii3ii«i*!MMm«a»ts!aitetottgésaBiPYiiwMúMM».*Ha<i^^
s r  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, er PEDID SIEMPRE E l Sr. D . Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Mv , drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me 
' • dicina, etc., etc ■
tefe ci! f
D e p ó s i t o  C e n t r í i l :  D a b o g a t o r i o  Q a t e r i O ó .  P á n a a e é a t i e o  ó e  F
■ CERTIFICO; Quo tanto on las salas á mi cargo 4o la Inclusa, Hospital <3el Niño Jesús 7 Pni ’ 
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces í  
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. j  r- ces« ms eníet-
De la composición de este producto resulta lógico su‘•empleo, y de la observacián deteniil» e 
BU admiuistracciási, puedo afirmar las siguientes deducciones:
1.“ Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y Babor deKAceite do Bacalao ísm 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer 
^^2.® Be digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sus, resultados ’sajlisiaj,
3. ® Los liiposfosfltos que contiene'prestan grandes servicios en el linfatismo y son poden»», 
(auxiliares para combatir el Esorofulismo én todas sus manifestaciones.
4. ® El Guayacol, jsa útil en  las afecciones broncopulmonaf es, resulta ventajoso asooiari» .1 
iBceite e hipofosfitos.
' ypara que conste, firmó.el presente en Madrid.S;24 de Marzo de 1904. ' ‘ '"-■v • ,
-------  - ' U r. E a ld o saero  G. A lvarez.
d e  0 o a j s á i © z  I f a s f f f l ) .— O o m p a ñ í s ,  2 2 ,— M M l ¡ A B A
Se cura con el específico En Torretnolinos B9 arrien­
da Is hermosa c*sa de la há- 
cienda IL  VíGÍ A. En la mig- 
ma informal án-.
Aksss.̂  dio Oria 
I Se ofrece Icéa Gómez PáLi 
I leche de dos meses, viye en 
s Jle del Cftypü cúm. 4.
RSjííst.f
W ANDERER
E x p o s ic ió n  d© P a r í s  19 G0 .~ G p a n d P r © in ip
(Üptocicletas de 3, 4 y 5 HP. AUumagepor electro® 
liagneto Sistema BOSGH. ,
Los Motores de 4 y 5 Caballbs de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendieptés sin esfuerzo y  sin calentarse los 
IXíotórcs
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
EÜPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Cálle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo.
DEL DR. 
A LOS TREINTA
a . 1B e E T I I l  PARIS 
CUAÉENTA DIAS DE TRATAMIENTO
OeffiKidEi
Bo vende una motosiolets 
WESNSE dé 4 HP. 2 oíUndroB 
último modelo. Aniogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
12:211 f£xaili«
Be adnaiten dos estaditeG,
jóvenes. Sitio céntrico 
esmerado, precio módico ¿  
eata administvasióa iafoinj®
rán.
M a p tir ie o s  'rana 
den puertas, balcones de hie 
rro y efectos de obras.
Lñohana núm. 1 (al costado 
Ohocolate.)de la fábrica da
| > e  T e n t E :  F a r m a c i a s
Depósito: A. CAFPARÉNA: Farmacia.—Málaga.
@0 v e n d e  u n a  p p e n e n
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
PlsKa de la Aurora, núm. 9.
'“’'w«Kiosa?wsnsŵ«*̂
 ̂ <1 ■ »  m
para üvas y pasas y
dobles fnndas pata barriles de fictas coa ercois 4® ,bl®KO 6 de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán iszón los Sres. Hijo» y Niéto Se F. Ramos Téllíz.—Má­
laga.
■q#;a9iwt: A>i«
Imtisr’eBiiaKto «si púM ieo
Desde hoy y con el fin da 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle Ban Juan 4, ha puesto los 
BÍguientés preoioF:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Pánes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 35 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarnes,
J o v s m  d e  »Ao,n d « -
cea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
Rn esta Administración in- 
formarán.
vexidem 63 díñeos
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediasoe.
Precio, 2 pesetas dada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
S o ñ o p i ts
de buenos principios desee co­
locación en casa puiíiente pa­
ra ama de gobieno, s compañar 
señora ó o^rgo BDáloiYO.
Rasón: Huerta del Obispo 18 
portería.
|iZ Conde ^  Ífoníecí̂ fcí 
Los tréa MosqueUró$ !
Impresas las cabiertaî  
irada» exprofeso pS j 
rSiohas obras, el encb í 
lernador participa í  lo,í 
9snscnptores que p6r 25Í 
I céntimos eaouaderni olá 
■ tomo do las mencioBil
)%» novelas
í @« aPFloiñda u n a  eaua 
i en el llano del Egido con oin- 
I co fanegas de tierra propia pa • 
I ra recreo y cría de ganados
Sin operar ni dolor, se ̂ enderezan los ojos.
Dirigirse al Bepresentauté en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
S u  tp asp su a
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Oomestibles bien situada y 
en sitio cé atrioo. Darán razóc, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche.
Í Colousi^iUxi
La desea un joven con diez 
y ocho,años de edad con bue- 
I na referencia para casta de ne- 
I gooio, sabiendo bien escribir y
6 se traspasa el Gafé ds la Bo- 
Jeisdad La Honradazi. Plaza 
do 8fla Juan de Dios.
Horas do 2 á 4 de la tardo y 
de ID á 12 de la noche.
bien de cuenta,
I n  esta adisinistración 
formarán.
in-
DI LA INDUBTBIá, DB LA MAGISTBATUBA Y DB LA ADMIHISTaAGIÓlí
D E  E S P A i A
tW Ai lílETO BICOrlUJPISAS, ESTADOS HISPAHOAMERICAROS X m m g A l  
A B l t f t l L L Y - B A I L L I E R E )
ÍÉ alquilan álgnnas habita' 
!,cíoues amuebladas en sitio 
pcSntrioo.—En esta Admilis* 
tración informarán.
VABA
o  O Á F Í !  H B R V I K O  M E D I O I H A I .  »
á®l Doctor MGRñLS
few^rasivo ai mSs eotívo ptra loa dqhsras da ^at^sa, fsijüííaaa, 
Tvbldea, apáiopsíá nárvloBÓs. Losassles dei estóraágo, ¿ t í  afeet'o f
tei de la iáfemeia «ü gsnoral, so onrün ixtfalihlociente. Boe&£3 botíaaa ú S y 6 |^ g ^ ta ^ a ,—S« i»nüJ»a p|cr correos todí‘8 pajffsa. _ _ ®
I general, Cunetas,'39, Madrid.'Ba Mpagá, faia^rie do A
:' %  Íüsídoa los oBÍermos, ios «Jcn m k t t todc p le at
iyiNÓ DS BAYARD les dará cor eoonr t  T C z v
S s o l - L a z a
WEDICACíú̂  FLUOn-POSFATAOA
Poderoso tónico-recoostituyont®. 
E stim ula al apetito; repara ios desgas­
tes; restaura las fuerzas; facü ita  c! 
desarrolla y rapons las pérd idas do 
princip ios mlne.*a!os de! o rg an ism a
CC VEKTA Eü L̂ S ráUMitCiAS
Al por mayor: LEberatorio Químico. 
E. LAZA, fáALAGA.
S Ü P E B P O S F A T O S , N IT R A T O S , SU LFA TO  A M O N IC O , S A L IS  
D E PO T A SA , E C T ., ETC, 
edad Anónim a Crés.-@ai*eélona
1966
A ñ o  X X V llI  d e  s u  p u b l i c a c ió n .
T R E S  V O I i U M I N O S O S  T O M O S
UmBtradB moa BBapaa ma oswtullna do  iam 4 9  prOvIaolmo jr a t dm PorSuao*»




D A T O S }  Eita<btI«M.-CeográacM.--El8tórieos.—¿ £ 9  E L  ÚÍSUSO tp» da por ras (rea «rdraea de ^
ÓQ
Los análisis de tierras, oonsüItBs, envío fie.folletos’agrícolas y sascíipeión á la 
revista l..oa Q aim ieess , son seivícios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—joTñlI&EOSi 5 pral.—Madíid.—DiíSclOí de 
k s  Oñciaas Técnicas. ?
Pídanse precíoa y noticias mereantile» á la 
' AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 báíOB.
Deicrlpfivos. — Monumentos.—Vías da eomnnica- 
donea, telegráficas, telefónicas, postales.—Produe- 
•ión agrícola, indostrlat, minera, etc.—Comercian­
tes.—Industriales.— Principales contribuyentes.— 
Maglatratnrav—Administraciones del Estado, pro­
vinciales, municipales v eclesiásticas. — Ferias.— 
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
tos d s i ío a  pueden ser ú S Iia a  al comerciante, 
Industrial, oficinas del Estado, sociedades de todas
^ ^ ^ l u  personas de cerrera, dvUas, militaras,
id. RONDA.—Ríos Rosas, 12.y 
id. ANTEQUSRA.-Akmeds, 11.
PARA £KP£B5iESíl0Ea
t N D A L O ' P I Z Á
M I L  p e s e t a s :
•I qtJe pttscüís CAPSULAS rie SAN13axX> casjeres que id» dtldoc.
ter'Pl-iA , de Barcelona, y qce cuíen más proato y Tadicalmeate todas las 
ENFEíIMED-ADES URÍNAMAS. Preniiaao CíJar m e d a í l a e  d o  c r o e n
Las esquelas mortuoi ias se recijben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
ta  E s p o ^ íc íd r i  d e  B a r c e lo n a ,  3 S S 3  y O f a n  tüoneupQ o  .tía  Pa 
y ís ,  189S. WeSKS.ís'lEso afiós d® r.recícóie. Ufikas aprobadas y reco­
mendadas p<)^las Ráalés Aeaderniii.e de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos tíiariazceíue las prcscribea, 
reconociendo,vemajas Sobra todos/S»s cliailarcs.—Frasco 14 reales.—Far­
macia dei Dr. PÍZÁ. Plaza de! Finó, ó, Barcelona, y priacipajss a« Éspaiin y 
América. Se revaitea por correo anticipando su-valor. »
í eclesiásticas.
E S EL Ú H IO O  qne contiene detaltedamente la 
parte O  f f e t a t  por «sttx R a co n o a S eS a  d o  
u iíU d a d :  p ú b H o n  p o r  R R , O O ,
E S  EL Ú K IO O  que contiene t o d o a  ¡0 0  p u o -  
b l o p  de Espafia por insignificantes que sean, 
ordenados por provincias, partidos jndiriales, dn- 
Sades, villas ó logares, Incluyendo en cada nno: 
1.*, nna descripción geográfica, histórica y esta- 
tUsfiea,' con indlcadón de las carterías, estadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, ef- 
tabledmlentos de bafios, drcnlos, etc.; 2.*, la parte 
efidai, y S.-, las p r o f o a i o n a a ,  co ssss r* - 
o l o  <9 I n d u a M a ,  eou los nombres y apeÜI- 
dos de los que las e|etcen.
apellidos,'profesiones y calles los habitantes ds- 
M a ü p ld , B aP B o/ona  y Valtaaoiam
E S  EL ÚRIOO que da por sus dos órdenes de 
apellidos y profesiones los habitantes de S o v i-  
t ía ,  LSabaa  y la H aban a-
E S  EL ÚtílO O  que da nna información comple­
tísima de G u b a t P u o r to  R la o  y Ei- 
tip in a o .
E S  EL ÚHIOO que da nna iuformadón eomple-1 
tisima de todos los E a ía d o s  d tH apáiio i amapioanoarn
A* A m é a le a  O o n tra ii  Costa Blea, Guatemala, 
Honduras, Nicaragus, E l Salvador y Repóblióa. 
Dominicana.
S.* A m é a lo a  d e !  H aaioi K S x I c o .
M  A m é a io a  tía !  S u a i  Solivia, Colombüít, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Uruguay, Veneiueia y Cnrarao.
E S  EL ÚMIOO que contiene P a a ia g a i  com­
pleto.
E S EL ÚMIOO qne da nna S e c o ló n  o x -  
ta a a ja a a , cdn las señas de las priucipaleii 
casas representadas en EspaSd, cea el nombre 7  
sellas dd representante.
•H
P i-eo io i 65  P ta s .
O
I Pedid toliiaaidnos.i
, Nota.—Niagntto dé los espsolñcos annndados oos nombres rimbombantés, ha podido alcanzar 
mejores résúltadoB qne nnóstro SANDALO.
DEPOSITARIO U N  M.&3lu!LC31A, B. GOMEZ
FRANCO D E PO R T ES
ES E L  Ú N IC O  DE E S P A Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO
E S  E L  Ú N IC O  Q U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
po r q u b  se  l e e  en  t o d o  el m undo
Be llalla da venta en la Librería editorial do Ba íi .IiT-Ba il&isbm  Ú H i / os, Plaza de 
Santa Ana, nfim. 10, 7 en las principalea del mondo.
De venta en cana del| Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
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distinguido se dirigían á la s.eñorita Lisón para hacer ^us 
compras las noclies en qué iban á un baile ó una repre­
sentación de gala.
Esto era lo qpe producía más utilidad á la Joven y lo 
,^U 8  e^lica también al qne ©ha entrase en su casa algunas 
relativamente avanzada de la noche.
EÍdía eh qué entramos én casa de Lisón ésta había ve­
nido un poco más temprano da lo de costumbre y comido 
más de prisa que de ordinario, no quedándole tiempo ni 
aun para preparar su querido café.
Estamos en el mes de Mayo, era ya de noche, y la seño­
rita Lisón sentada cerca de la mesa, espléndidainente ilu­
minada d?br una lámpara de blanca porcelana llena de pe-̂  
tróleo, tenía esparcidas sobré ella úna gran porción de 
flores, las de mejor color y más olorosas que podían en­
contrarse en aquella estación.
Su perfumo, algo violento llenaba aquel reducido espa­
cio, y hubiera sido molesto á otra persona cualquiera que 
no fuera la rámilie|era. Pero como también ella era flor, 
no temía á las flores ni su sutil veneno por estar acostum­
brada á vivir entre ellas como amiga ó como hermana.
Sus delicados y ligeros dedos andaban revolviéndolas 
para formar un ramo para el pecho para el cual parecía 
hó encontrar la joven nada que fuese bonito, manifestan­
do en sp trabajo una verdadera pasión en la cual iba inte­
resado ligo más que el amor propio de la artista deseosa 
de sostener su reputación.
Escogía cada una de las flores antes de colocarla junto 
á sús compañeras, la volvía y la revolvía cien veces y la 
tiraba y la recogía cien veces volviéndola otra vezácoio* 
cár cpn una gran precaución.
Guarido conseguía su objeto encontrando la combina­
ción soñada, una sonrisa dulce se dibujaba en sus labios 
y él ránfó adquiría fdima poco á poco como un cuadro 
bajo el pmcel de un hábil artista, impregnándose de yo no 
sé qué üp particular y de personal que hacía pensar que él 
no podm sentar bien más q̂ jie á una mujer y que Lisón, 
que le estaba formando, conocía á aquella mujer y desea­
ba que ésta éstriviesé contenta y orguilosa con su adorno.
Guando conélip^_ju trabajo, la ramilletera le coritem- 
pió lai;go rato lanzandcLal fin sobre él la última mirada 
critica* después, sátis^cna de^u obra, le colocó en la me­
sa y empezó,á buseamna última ñor qüa bin duda oslaba 
oculta entre las que %bla juzgado indignas de figurar en
aqtteíla pequeña obra y e s t r a .
los vecinos ni el portero habían visto nunca que fuese 
acompañada ni seguida por riadie:
Y esto era verdaderamente inverosímil dada su juven­
tud, su gracia y su belleza.
Pero, en fin, así era; aunque hace mucho tiempo que se 
ha dicho por primera vez que lo verdadero puede rio ser 
siempre vérosímiL ,•
Añadiremos también que lo verdadero es lo inverosímil, 
porque esforzándosé lo faléo en ser siempre créido, se vis­
te un ropaja que léíhaga «aparecer» verdadero, mientras 
que este se coátenta dníeaménté<con serlo.
Lo que hacía más invérosíinil el caso particular que nos 
ocupa era que la joven no poseia ninguna fortuna-perte­
neciendo á la clase que hemos convenido én llamar cla­
se obrera—y debía vivir del producto de sa trabajo, traba­
jo de mujer, expuesto cbmo es consigmente á todos los 
peligros que trae conmigo la pobreza, la juventud y la be­
lleza en nriestrás sociedades qué se llaman civilizadas.
Su vestido, siempre sencillo y muy limpio, se componía 
uniformeméate de una falda de lana negra que la caia per­
fectamente, como el negro sienta á las rubias; con un de­
lantal blanco, de peto, sujeto por dos alfileres por encima 
dei pecho; una cinta de terciopelo negro en derredor de 
su alabastrino cuello, y otras dos cintas- de lo mismo ha­
ciendo de pulseras en ambas muñecas.
Nada de pendientes, nada de sortijas en el dedo por in­
significante que fuesf; sirio lindos dedos que terminaban 
la mano de una niña, indicio seguro do pies pequeños que 
hacían que el calzado apareciese elegante, aunque era 
bastante ordinario.
En cuanto á su conjunto, no tenía nada del aire propio 
de la griseta parisién que hace volver lá cabeza; sino un 
aspecto algo grave en su ligereza que quitaba toda ideá de 
provocación. '
Era pequeña y muy derecha, pareciendo que no quería 
desperdiciar riada de la estatura que la había dado la na­
turaleza.
Si penetramos en su casa... Pero detengámonos delante 




Gireakv dd Inetsacción pública sobre 
programftR.
—Edictos de las alcaldiás de Olías é Iz- 
nate.
—Jurados que han de $ctuar el próximo 
año.
—Edictos y requisitorias de diferios juz­
gado».
—Relación de los Ayuntamientos en los 
cuales es objeto de concurso par^ el arrien­
do de los derechos para el Tesoro.
—Anuncio del Hospital miütai sobre su­
basta.
K®8®» sttesifiaadas ®a eí día 30:
33 vtsiuaoa y 4 ternoíá», peso 4.179 HWl 
250 gramoF, pesetas 417,92.
402ai3:aF 7 jsabrfo, peso 507 Mcf KH) !«• 
Eftoa, pesotas 20,30. ;
ISfierdoi, 1.S36 kilos 50fl IxaUOl, 
pesetas 120,23.
Total de ¿eso: 8.028 Míos 250 gW'Jiííl 
'f oíal FS8&Edadió.t pesetas 568,50.
Roses sacrificadas el día 31:
81 faounasipreolo a3 cmtradori í.50 pial. n. 
10 tendera», » » » L7? » *
Se ianáro», » » * * '
19
Inssripoiones hechas ayer: ' - 
susQLm ri« &a Ñsras» 
smBmo m eAMno '
Nacimientos: Magdalena Gallego Campos 
7 Dolores López Martín.
D¿funciones: Antonio Melibeo Morales, 
rnanano m Á f.Ammb




Váppr «Sin Fulgencio», de Ne-wcastle. 
Idem «Gié.rana», de Almería.
Idem «Cabo Orlegal», da Aígeciras.
Idem «Orlóla», de Bañes.
Balandra «Ámpsro», d&Torrevieja.
Ideín «Antónieta», de Barcelona.
KDQÜBB naSlPAOHAÍJO»
Vapor -«Bñstra», para Hamburgo,
Idem «Ciérvána», para Cádiz.
Idem «Gffibo Ortég&l», para Almería.
1.76
issÍBBEBB^B©3SaS>-
Ka gs^artas; de 5Úá 52 á̂ etUes arr<»ba._
En lá cálle: , . ^  u
■̂ Ma extíraéi verte de Iptc:. ¿Quien w 
muerío entu fámiijíi?
—Mi suegía, mí cufiadá y mí. mujer.
—Mal porvenirte sgaarqa.
—AI contrario, pu^s pOf la miatua pufiD 
ta por den.dé ban éntrado ellas en el iuflW' 
nó be salido yo de él.
Ea k  e s c u e l a , .. j  
{ Juanito DO.sabe nunca lá lección de ui** 
I toria, y suíró por ello el corsespondiente
castigo. V. i,A
Kó jpodieado más, el pp,bre macbacM
SEÑORITA LISON
fSceandacidii oMenídá «u el día de la ta­
cha por los eonoeptoá siguientes: 
iPov îxihmnaoionQs, 301 pesetas.
Pos permanenoias, 37,50. 
if os exhnmaciones, 00. 
wo6aI 338,^0 poseiaB.
RAMILLETERA
Si, puég, penetramüs ya en casa de la señorita Ligón,
9
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S^aróníetóo: aiíHsa aaedis, 761,56'; 
lemperaíusa mfnimíi, 14,2, 
iúem máxiiua, r.'8,4,
Pirapoiós de! viaoto, B E. flojo, 
litado  del cíelo, casi despejado, 
Rstádo del mar, picada.
exclama un díá : _ ,
—¡Comprendo por qué se dice que 
pueblos felices no tienen historí>I_^^^^^
TEATRO VITAL AZA.—Compañí* ^  
mico lírica dirigida por D. Servando Cei­
bón.
A las 8 li2.—«El teiriible Pérez».
A las 9 li2.~«El mal de amorea» y <coi 
chorros del oro».
A las 10 li2.—«La Macarena».
A las 11 liS.—«Venus Sálón»i /; 
Precios, los de costumbré. ,
PALAIS ROYAL.-Grá|Mjl»^>“ ^̂ ^̂  
establecido en el Muelle dé Heredia.
Entrada de preferencia, ófii’cénfimoa; g®*. 
aesal,S5. • ■•i'/Ñ
CINEMATOGRAFO mSCUAñlNL -  
Situado en 1« Ai*me4a,d| Haes- 
Entrada ac pieíereaelát, 
neral,20. .
Tipografía dé PoPütAR
íntimos;
